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RESUMEN 
 
 
La presente es una investigación cualitativa, la cual indagó por las 
representaciones sociales del fútbol femenino en la ciudad de Pereira, en la que 
se determinaron pensamientos, percepciones y actitudes de las jugadoras, el 
cuerpo técnico y los espectadores acerca de este deporte. La unidad de análisis 
comprendió las categorías iniciales que fueron: el fútbol, femenino, el fútbol 
femenino, las motivaciones de la mujer futbolista y las diferencias en el estilo de 
juego entre hombres y mujeres; la unidad de trabajo fue constituida por diez 
informantes, seis de éstos eran jugadoras, dos del cuerpo técnico y dos eran 
espectadores; del conglomerado total de informantes, cinco realizaron entrevista 
individual y técnica de asociación libre de palabras,  los cinco informantes 
restantes realizaron la entrevista de grupo focal. De manera que esta recolección 
de información dio pie a realizar la fase descriptiva en la que se encuentra la 
totalidad de los resultados brindados por éstos, de allí se hizo la fase 
interpretativa, en la que aparecieron cuatro categorías emergentes o 
interpretativas, que fueron deporte, modo de expresión, género y forma de vínculo 
social; estas mismas fueron utilizadas en la construcción de sentido que 
permitieron concluir que el fútbol femenino es una herramienta de prevención 
social, además un vehículo de promoción social y posicionamiento político de la 
mujer; se concluyó que esta práctica deportiva ha avanzado y se ha popularizado 
entre las mujeres, pero a la vez es considerada una disciplina deportiva vulnerada; 
también se estableció que el fútbol femenino evidencia tres formas de expresión 
humana que son: la lúdica, la inteligencia y la física, pero no se puede negar que 
en esta ciudad este deporte aún es un tabú, por lo cual la futbolista es 
estigmatizada por la sociedad, pero a la vez admirada por ésta. En cuanto al 
género, se determinó que existen caracterizaciones de la mujer que inciden en las 
motivaciones para la jugadora, lo que en últimas incide en los estilos de juego, 
siendo un diferenciador de éste. 
 
Palabras claves: mujer futbolista, fútbol femenino, género, representaciones 
sociales, fútbol. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
Para iniciar, la definición del problema se describirá un suceso que puede ocurrir 
en una comunidad, que permitirá al lector realizar una idea de lo que es el 
fenómeno que se pretende estudiar, debe imaginarla e interiorizarla para 
comprenderlo. El acontecimiento se presenta en un barrio o una localidad en el 
cual existe  una cancha de futbol o de futbol de salón, que puede ser pequeña o 
grande, en segmento o tierra, puede no presentar las condiciones ideales, esto no 
tiene importancia para los niños que van a jugar allí, a ellos sólo les interesa que 
ruede el balón o en su defecto una pelota de caucho o de plástico; para el juego 
ellos tienen unas reglas generales que toman de lo poco que conocen del futbol, 
siendo importante que los  equipos tengan la misma cantidad de integrantes o por 
diferencia de uno cuando el grupo no es par, por lo general son los niños que 
tienen mejores destrezas y habilidades en el futbol quienes escogen los 
integrantes para cada equipo, después de estar listo este panorama, se da inicio al 
juego,  todos corren detrás del balón, realizan quites, enganches, se empujan, se 
caen, se paran, disfrutan, gozan y se divierten con todo lo que pasa en este 
rectángulo.  
 
Esta situación es común en muchos barrios de Pereira, las comunidades la 
pueden vivir a diario y pasan desapercibidas para ellos, sólo algunas personas 
que son muy aficionadas a este deporte pueden detenerse y ver los niños 
disfrutando; sin embargo, la realidad que se acaba de describir cambia cuando en 
este grupo de niños se encuentra una niña, tal vez dos, y en muy pocas ocasiones 
se pueden ver  tres o mas, entonces, esta condición que parecía tan común se 
transforma, y ahora la puede cuestionar la sociedad, son muchos los que critican, 
ofenden  y  discriminan a estas niñas, pero a ellas puede no importarles, sólo 
pueden ser detenidas por las familias, quienes tienen la autoridad en ellas, 
algunas de estas niñas por diferentes motivos abandonan el deporte, pero otras 
continúan en él, y se convierten en adolescentes, jóvenes o adultas que practican 
fútbol, fútbol sala o fútbol de salón, que ahora pertenecen a un equipo de barrio, a 
un equipo de amigas, a una selección municipal, departamental o de una 
universidad. 
 
Así pues, se puede decir que la mujer esta saltando una barrera sociocultural, 
mostrando todo su talento futbolístico, sin tener miedo de los pensamientos que 
tiene las demás personas acerca de ellas, la pretensión de estas deportistas es 
obtener reconocimiento por los esfuerzos dados en el campo de juego, las 
personas que no conocen el fútbol femenino pueden pensar que es igual que el 
del genero masculino, pero este es otro mundo, es una esfera completamente 
distinta, son diferentes las formas de juego, el entorno social, la historia para ellas 
apenas comienza, es una lucha constante con el universo que tienen alrededor 
para poder ser respetadas. 
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Además, existe una interpretación de la sociedad de cuáles deben ser los roles 
femeninos  y cuáles son los masculinos, ellos tienen unos estándares acerca del 
comportamiento, normas y valores. Esto ha servido de excusa en la sociedad para 
promover la superioridad masculina y con ello desmeritar la participación de la 
mujer en las actividades deportivas que son consideradas sólo para hombres. Ya 
que consideran que la mujer es débil, que debe ser pasiva y que su papel 
fundamental es dentro de la casa, aparentemente es más valiosa una mujer 
sedentaria que una mujer futbolista. 
 
Ante todo, lo que éstas mujeres quieren es ser reconocidas como deportistas, 
pues no sólo han logrado superar los obstáculos para acceder al deporte, sino que 
también se observa en ellas una tenacidad y esmero al tratarse de un juego que 
atrae: espectadores, seguidores, admiradores, amigos y familiares. Este pequeño 
grupo de personas se sienten atraídas por las situaciones que se dan dentro del 
terreno de juego, como las habilidades que despliegan las jugadoras, ya que ellas 
están  ofreciendo al público un espectáculo deportivo, aunque no siempre es 
mirado de esa manera. 
 
En esta investigación se pretende conocer las representaciones sociales  de las 
personas alrededor de la mujer futbolista, donde se intenta determinar la situación, 
indagando sentimientos, creencias, conocimientos y percepciones de las personas 
que lo observan, lo practican o que de alguna manera son afectadas, sin dejar de 
lado la posibilidad de observar la esencia de estos sucesos, a partir del 
reconocimiento de las acciones y experiencias de los sujetos en esta modalidad 
deportiva. 
 
Este proceso está en búsqueda de un espacio de reflexión en diferentes aspectos 
asociados al tema, como son: reglas de juego, rol de la mujer en estas disciplinas, 
situación de juegos, vivencia  y experiencias. También se intenta comprender la 
situación actual de estas mujeres,  concentrando las miradas del investigador, en 
los diferentes contextos internos y externos que intervienen en el fútbol, fútbol de 
salón y fútbol sala femenino (político, ideológico, económico y cultural). 
 
Estos deportes han sido tradicionalmente de dominio masculino, se dice que las 
mujeres, al optar por esta práctica, no hacen más que masculinizarse, además, de 
ser censuradas, señaladas y discriminadas.    
 
De manera que, es importante investigar este contexto deportivo para conocer los 
sentimientos surgidos a partir de esta actividad, conocer el estado actual de la 
cultura pereirana, los pensamientos que fluyen a partir de estos deportes y 
disciplinas a nivel femenino en Pereira mostrando un contexto poco conocido para 
los habitantes de esta región. Descubrir qué sacrifican las mujeres en su vida 
cotidiana para practicarlo y obtener beneficios, como quitarse el estrés y alejarse 
por un momento de sus problemas.  
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Resulta lógico entonces exponer que el deporte se asienta dentro del conjunto de 
acciones que regulan la vida de las mujeres y los hombres, por lo tanto no se trata 
de una lucha aislada, sino que tiene relación con los sistemas de trabajo, los 
gustos, las obligaciones familiares y los valores éticos. 
 
La pretensión de la investigación  es descubrir cuales son los pensamientos, ideas 
y conocimientos de las personas de Pereira acerca del fútbol, fútbol de salón y 
fútbol sala  femenino, siendo importante mostrar la evolución que tienen estos 
deportes en esta ciudad, además conocer la posición que toman los espectadores, 
cuerpo técnico y jugadoras hacia esta situación, cuáles son los conflictos que se 
arraigan desde este hecho y los estereotipos fundados con el transcurso de los 
años durante la realización de esta practica deportiva. 
 
Teniendo en cuenta este derrotero de circunstancias, se desprenderá desde aquí 
la pregunta problema: 
 
¿Qué sentidos y significados  subyacen en las representaciones sociales del fútbol 
femenino en Pereira, construidas por las personas que constituyen la organización 
de base en torno suyo (jugadores, cuerpo técnico y espectadores)? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
2.1 APORTES 
 
 
A medida que se indaga en este tema, se conoce que el fútbol, fútbol sala y fútbol 
de salón en mujeres son deportes que están construyendo su historia en 
Colombia; son más las mujeres interesadas en practicarlo y su auge es mayor 
ahora, por consiguiente la imagen de las futbolistas ante la comunidad parece más 
receptiva que antes, de modo que estos deportes están  evolucionando y dando 
oportunidades a las deportistas, principalmente a las de temprana edad.  
 
En cuanto al fenómeno del fútbol femenino, lo que se pretendió conocer con esta 
investigación son las percepciones, pensamientos y actitudes que la comunidad 
tienen acerca de estas disciplinas;  pero no se realizó en todo un país, sino 
solamente en una parte de una región conocida como el Eje Cafetero, 
específicamente en la ciudad de Pereira, del Departamento de Risaralda; ahora en 
este sitio las mujeres  presentan mayor interés por la práctica de estos deportes, 
se interesan por verlo, jugarlo y sentirlo, estas chicas están fascinadas por este 
juego, crean  espacios en los que se encuentran no solo a las participantes, sino 
también espectadores (personas de ambos géneros que gustan de ver estas 
disciplinas), amantes de las mujeres en todos los espacios, que palpitan con cada 
toque de balón, dejándose llevar por cada una de las hazañas, creando 
pensamientos y creencias acerca de ellas y su vínculo con el deporte.  
 
Partiendo de lo anterior, se pretendía encontrar información que permitiera 
esclarecer cuáles son algunas de las representaciones sociales que existen hoy 
día respeto a este tema, qué piensan las personas que están involucradas de 
alguna manera con este medio, comparar si aún se sigue pensando igual que 
hace unas décadas o si, por el contrario, el pensamiento se ha transformado, sea 
a favor o no del fútbol femenino. Escudriñar en lo más inédito de los roles que 
juegan cada uno de los actores de esta obra, sean las protagonistas que aportan 
su tiempo, dedicación, entusiasmo en perfeccionar y disfrutar de este deporte, que 
sólo quieren mostrar destrezas y adquirir reconocimientos, o los espectadores que 
comparten su espacio y tiempo, que vivencian esta función de una comunidad que 
muestra que tiene diversidad en sus personajes.  
 
De modo que las fuerzas de la investigadora se inclinaron por conseguir un 
acercamiento de lo que ahora es este deporte para la sociedad de Pereira. 
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2.2 PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 
 
2.2.1 De generación de conocimiento o de desarrollo  tecnológico: 
 
 
Cuadro 1. Producto esperado de generación de conocimiento  
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Texto de las 
representaciones sociales 
de la mujer futbolista. 
Trabajo de grado de las 
representaciones sociales 
de los espectadores y las 
mujeres futbolistas acerca 
de la mujer futbolista de 
Pereira, realizado y 
socializado con la 
comunidad estudiantil. 
Sociedad de 
entrenadores, 
deportistas de fútbol, 
fútbol sala y fútbol de 
salón femenino. 
Explicación guía de proyectos de investigación Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
2.2.2 De fortalecimiento de la capacidad científica nacional: 
 
 
Cuadro 2. Producto esperado de fortalecimiento de la capacidad científica nacional 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Formación de estudiantes 
de pregrado en 
investigación. 
Estudiantes participantes. Estudiantes y la UTP. 
Explicación guía de proyectos de investigación Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
2.2.3 De apropiación social del conocimiento:  
 
Cuadro 3. Producto esperado de apropiación social del conocimiento 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Ponencia a la comunidad 
universitaria y comunidad 
de fútbol, fútbol sala y 
fútbol de salón femenino. 
Ponencia en memorias. Comunidad universitaria 
y comunidad de fútbol, 
fútbol sala y fútbol de 
salón femenino. 
Explicación guía de proyectos de investigación Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
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2.2.4 Impactos esperados: 
  
 
Cuadro 4. Impacto esperado  
IMPACTO ESPERADO PLAZO* INDICADOR SUPUESTOS** 
Que más mujeres se 
quieran vincular a este 
deporte, para que dejen de 
verlo como solo para 
hombres y vean beneficios 
en él. 
Corto 
Personas que 
conozcan la 
investigación ya 
sea por medio de  
las ponencias o 
que las lean. 
La investigación 
mostrará los 
beneficios que 
trae en la mujer 
este deporte y 
que no es solo 
para la  práctica 
masculina. 
La sociedad le de valor al 
rol de la mujer en el 
deporte, partiendo de 
información real en el 
contexto de fútbol, fútbol de 
salón y fútbol sala. 
Mediano 
Personas que 
hayan conocido el 
tema porque estén 
en las ponencias o 
lean el producto. 
La investigación 
mostrará una 
realidad que 
tienen 
espectadores, 
jugadoras y 
cuerpo técnico 
del fútbol, fútbol 
de salón y futbol 
sala femeninos. 
Explicación guía de proyectos de investigación Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1 GENERAL 
 
 
Interpretar los sentidos y significados que subyacen en las representaciones 
sociales del fútbol femenino en Pereira, construidas por las personas que 
constituyen la organización de base en torno suyo (jugadores, cuerpo técnico y 
espectadores). 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 
 
3.2.1 Establecer la información expresada a través de las representaciones 
sociales del fútbol femenino en Pereira. 
3.2.2 Evidenciar las actitudes  asociadas al fútbol femenino en Pereira implícitas 
en sus representaciones sociales. 
3.2.3 Establecer el campo de representación que configura las representaciones 
sociales del futbol femenino en Pereira. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Entorno político: abarca los planes de desarrollo de la siguiente manera: el de 
“Unión Nacional” que es el que se está ejecutando durante los 4 años de gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos, por medio de él se da a conocer la manera 
como se debe distribuir los recursos del Estado; cada ciudad o municipio debe 
tener un plan de desarrollo municipal por la misma corriente del  nacional, lo debe 
conocer la ciudadanía, ya que es la manera como se planifica el desarrollo 
territorial, aquí deben estar plasmadas las estrategias, objetivos y programas que 
se van a ejecutar durante el período de cada gobernante; en el caso de Pereira 
con el alcalde Israel Londoño para el periodo 2008-2011 es: “más oportunidades 
para progresar” dentro del cual el deporte se encuentra en el propósito de 
desarrollo humano y social; éstos deben ser ejecutados por las entidades 
gubernamentales que deben garantizar la prestación de los servicios deportivos a 
los diferentes sectores de la comunidad, de manera ágil, eficiente, acordes con las 
necesidades de los deportistas, exigencias de la sociedad, el cumplimiento de la 
Constitución y las leyes de Colombia, recaudando recursos por medio de 
sobretasas deportivas, establecidas por la ciudad, distribuyéndolos de una manera 
equitativa permitiendo el  adecuado desarrollo de las actividades deportivas. 
 
Entorno institucional: En el fútbol, fútbol sala y el fútbol de salón femenino están 
involucradas las siguientes instituciones: la Secretaría de Deporte y Recreación  
de Pereira, la Secretaría de Deporte y Recreación Departamental de Risaralda, la 
Universidad Tecnológica de Pereira, la Liga de fútbol de salón de Risaralda, la 
Liga de fútbol de Risaralda, los clubes deportivos de fútbol, fútbol sala, fútbol de 
salón de Pereira (que manejen equipos femeninos). 
 
Entorno Legal: Inicialmente se debe tener en cuenta los reglamentos de fútbol, 
futbol sala y fútbol de salón, para conocerlos de manera general, de modo que se 
comprendan las diferencias que tienen entre ellos, dado que un equivoco que se 
da constantemente en las personas de la comunidad es confundir el fútbol sala 
con el fútbol de salón, pensando que los dos son sinónimos de un mismo deporte; 
es importante señalar que el primero pertenece a la Federación de fútbol como 
disciplina de éste, y el segundo pertenece a la Federación de futbol de salón. Así 
pues, se hará profundidad de las reglas claves en el marco teórico. 
 
El tema a desarrollar a continuación es el marco legal que rodea estas jugadoras, 
por ende se exponen los derechos de ellas como personas naturales de este País, 
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de acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 19911, que tiene un 
capitulo que habla específicamente de ellos; inicialmente se refiere a la libertad e 
igualdades que tiene cada persona, sin importar su raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y, finamente, el sexo, que es 
determinante para la investigación, debido a que el fútbol es un deporte de 
carácter patriarcal y en este caso es practicado por mujeres. Además, todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal y el Estado está en la obligación 
de respetar y hacer respetar esa condición; también tienen derecho a desarrollar 
una personalidad libre y sin limitaciones, que no puede ser coartada por ninguna 
persona; así mismo hay garantía acerca de la libertad de conciencia, cada 
persona puede decidir sus convicciones y no puede ser obligado a revelarlas; 
también estipula que todos pueden expresar sus pensamientos y opiniones y que 
tienen derecho a una honra, que deberá ser protegida por las autoridades. Así 
pues, las mujeres han estado en busca de una igualdad que les ha sido negada, 
además el artículo 43 de la Constitución dice claramente que “La mujer y el 
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida 
a ninguna clase de discriminación”2, que sí pasa en el fútbol, convirtiéndose esto 
en dificultades para el desarrollo de este deporte a nivel femenino. 
 
Por otra parte, se hará mención de los principios fundamentales contemplados en 
la Ley 181 de 1995;  el artículo 4 habla del “derecho social: el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de 
la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, 
desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y 
constituyen gasto público social bajo los siguientes principios”3; para la 
investigación se tuvo en cuenta, en primer lugar, la “universalidad: todos los 
habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte…y el 
aprovechamiento del tiempo libre”4, este principio es la entrada para que cualquier 
ser que quiera practicar el deporte dentro de Colombia, lo pueda hacer sin ningún 
impedimento, sin estigmatismos, sin trabas, sólo dándole plenitud al verbo hacer; 
en segundo lugar la “participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos 
propender la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, de manera individual, familiar y comunitaria”5, las mujeres que practican este 
deporte hacen parte de una sociedad y tienen derecho a que se les cumpla el 
principio anterior; por último, la “Democratización. El Estado garantizará la 
participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de 
raza, credo, condición o sexo.”6 Es importante porque en el fútbol, fútbol sala y 
                                            
1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Bogotá. Gobierno nacional. P. 11-12. 
2
 Ibíd., p. 18. 
3
 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 181 de 1995.p.11. 
4
 Ibíd., p. 11. 
5
 Ibíd., p. 11. 
6
 Ibíd., p. 11. 
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fútbol de salón se encuentra gran discriminación hacia las mujeres que los 
practican, ya que son estereotipadas por la sociedad. Pero para ellas es una forma 
de aprovechamiento del tiempo libre, y, como dice en el artículo 5, “Es el uso 
constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento 
personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como 
funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 
socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 
recuperación sicobiológica”7. En este caso, el beneficio se da de manera colectiva, 
ya que el fútbol, fútbol sala y fútbol de salón son deportes de conjunto, aunque 
ellas a la vez tienen un crecimiento individual tanto físico como psíquico y social. 
 
También se encontró la  Política Departamental de Risaralda # 3: que tiene como 
tema central la equidad de género, el cual tiene fuerza en esta investigación, por la 
inequidad que se presenta para las mujeres en el fútbol debido a que ha sido un 
deporte  predominantemente masculino. Además existen “roles asignados a la 
mujer, como la crianza y lo relacionado con lo productivo, lo religioso y lo artístico, 
a lo que se le suman actitudes de sumisión, recato, solidaridad…”8, que fueron 
construyendo lo conocido como lo femenino. Pareciera entonces que la mujer ya 
tuviera trazado un rol en su historia de vida y está marcada desde el momento en 
que nace por unas conductas sociales, que la ponen en desventaja para el 
desarrollo de sus actividades dentro de la sociedad, y es que “las inequidades por 
razones de raza, edad, sexo y territorio, han sido generadas, como hemos visto 
anteriormente, por esquemas culturales históricos, que han impregnado la 
planeación del desarrollo nacional y regional, trayendo como resultado, altos 
índices de pobreza que reflejan un ineficiente o inadecuado desarrollo humano”9. 
Esto ha logrado que la mujer no presente las mismas oportunidades que los 
hombres en la mayoría de las esferas sociales como  la laboral y  la deportiva, 
haciendo visible, según la Política Departamental, “una disparidad en la condición 
de los sexos, pese a la incesante lucha por lograr la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres”10. Por lo tanto, esta política departamental busca 
garantizar “el empoderamiento de las mujeres, que han estado más ausentes de 
los espacios de participación y de toma de decisión. Esto implica un proceso 
formativo que debe ser liberado por la sociedad civil organizada y apoyado por el 
Estado.”11 Éste seria entonces un inicio fuerte en el cambio del rol de la mujer en 
la sociedad, lo que posiblemente tenga un gran impacto en las diferentes esferas, 
tanto deportiva, familiar, educativa y laboral. 
 
                                            
7
 Ibíd., p. 12. 
8 POLITICA DEPARTAMENTAL NUMERO TRES. Es tiempo de sembrar: equidad de género. 
Risaralda. p. 2. 
9
 Ibíd., p. 3. 
10
 Ibíd., p. 4. 
11
 Ibíd., p. 5. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Las reglas de juego.  Se comenzará entonces por esclarecer cuáles son las 
diferencias entre los deportes del fútbol, fútbol sala y fútbol de salón. Éstas se dan 
desde el reglamento, que es lo que permite percibir las características y principios 
de cada uno de ellos, así pues, el fútbol es el deporte que primero apareció en la 
historia mundial, según Perea “el futbol como juego mundial  nace el 26 de octubre 
de 1863 en Londres”12, “se dice que era proveniente de un juego romano de 
pelota, el harpaslum”13. Es aparentemente el deporte en el cual la población 
popular parece conocer las reglas, la historia y las características principales del 
deporte. Se exponen entonces algunas de las reglas o sus partes que pueden 
permitir hacer una idea mental de lo que es el fútbol, el fútbol sala y el fútbol de 
salón, al mismo tiempo se aclararan los aspectos diferentes entre ellos. 
 
Así pues en su libro, Paneso14, escribe la  regla número uno, que es el terreno de 
juego; éste es rectangular con una longitud máxima de 120m y mínima de 90m, el 
ancho es de 90m y mínimo de 45m para los partidos internacionales las medidas 
serán entre 100m y 110m de longitud y entre 75m y 64m de ancho. Esta regla se 
torna importante nombrarla porque varía en la disciplina de  fútbol sala y el deporte 
de fútbol de salón; para éste último las medidas son “a los lados 35m, con una 
tolerancia de 40m máximo y 30m mínimo, para los lados menores 18m, con una 
tolerancia de 20m máximo y 6m mínimo; para competencias nacionales se podrán 
determinar dimensiones mínimas hasta de 24m de largo por 14 de ancho”15. 
Además, las características o cualidades de las jugadoras son diferentes para 
cada uno de los deportes, ya que el fútbol tiene un espacio mayor a los otros dos, 
las jugadoras se ven favorecidas con el enganche largo y en la parte técnica se ve 
mayor contacto de los bordes externos e internos del pie, en cambio en el fútbol 
de salón favorece más el enganche corto y el manejo de balón con la planta del 
pie. 
Así mismo, Paneso16, comenta la regla número dos, referente al balón; su 
propiedades son: que sea esférico (redondo), de cuero u otro material adecuado, 
con una circunferencia de 70cm máximo y 68 mínimo con un peso al inicio del 
partido entre 450 y 410 gr, se habla de esta regla porque los balones son distintos 
para cada deporte, por eso las técnica para dominarlo es diferente, porque el 
balón de fútbol es el que tiene un rebote más alto después de ser soltado a una 
                                            
12 PEREA ROSERO, Tucídides. Fútbol: Educación y cultura. Primera edición. Bogotá D.C 
(Colombia): deportiva colombiana, 1990. P. 65. 
13
 Ibíd., p. 66. 
14
PANESO ZULUAGA, Fernando Augusto y QUINTERO SÁNCHEZ, Fernando. Fútbol: reglas de 
juego comentadas, 207 preguntas y respuestas. Primera edición. Armenia (Colombia): Kinesis, 
2002. P. 15. 
15
 Perea. Op.Cit., p. 1. 
16
 Paneso. Op.Cit.,  p. 29. 
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distancia igual, pero además el material que recubre el balón puede ser muy 
significativo para el desarrollo del juego, porque dependiendo de las condiciones 
climáticas puede absorber agua y tornarse más pesado, dificultando el juego. Esta 
situación se marca aún más en el fútbol femenino, debido a que las mujeres tienen 
menos desarrollo de la masa muscular, y, por ende, en ocasiones pueden verse 
toscos los gestos técnicos de estas jugadoras debido al esfuerzo mayor que 
deben hacer para golpear el balón; por ejemplo, en el fútbol de salón hablan de 
que el balón “en su condición dinámica, dejado caer desde una altura de 2 m 
sobre el suelo, su primer bote no podrá superar los 30 cm, ni los 10 cm en su 
segundo bote, si lo tuviese”17. 
Otra regla que explica Paneso18, es la regla número tres, que es el número de 
jugadores: ésta debe ser traída a colación debido a que en el fútbol es donde se 
presenta el mayor número de jugadoras por partido, que serán 11 dentro del 
terreno de juego, y una de ellas será distinguida como guardameta; además 
existen otras jugadoras que están fuera del terreno de juego quienes son las 
sustitutas. En los reglamentos de competición es donde se  estipula cuál es la 
cantidad de sustituciones por partido, que pueden ser desde 3 hasta 7, aunque los 
torneos de la FIFA permiten un máximo de tres sustitutas. También se debe 
aclarar que en varios de los torneos oficiales de fútbol femenino, que no son los 
torneos nacionales o internacionales, se realizan 4, 5 o 6 cambios, aunque 
conservan el principio de que la jugadora que sale del partido no puede volver a 
ingresar a éste. Estas sustituciones deben ser autorizadas por el árbitro, y la 
jugadora no debe ingresar hasta que éste no le dé permiso. El fútbol de salón y 
fútbol sala difieren con el fútbol en el número de jugadores donde “cada equipo se 
compone por cinco jugadores sobre la cancha, de los que uno de ellos es el 
portero”19, además las jugadoras pueden salir por cambio del partido y volverán a 
ingresar en cualquier momento. 
También se debe conocer la vestimenta de las jugadoras, que en este caso no 
tiene que ver con la moda sino con las prendas obligatorias. Para Paneso20, es la 
regla número 4, aquí se precisan los implementos que debe usar cada jugadora, 
dando las características generales de cada prenda; en esta regla se debe resaltar 
un utensilio que se usa en el fútbol pero no en el fútbol de salón y  estas son las 
canilleras, ya que en el anterior deporte no son obligatorias, pero en el fútbol y 
fútbol sala sí. Estas reglas suelen ser flexibles cuando los torneos son organizados 
a nivel de barrios, donde generalmente son organizados por personas de la 
comunidad, que no hacen exigencia de ellas. 
En cuanto a la regla numero 5, correspondiente al árbitro, se dice que es la  “figura 
de capital importancia para el normal desarrollo de un partido, es aquel encargado 
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 Perea. Op.Cit., p. 38-39. 
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 Paneso. Op.Cit.,  p. 33. 
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 Perea. Op.Cit., p. 40. 
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 Paneso. Op.Cit.,  p. 39. 
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de juzgar las faltas, dirimir las controversias, validar las acciones 
reglamentarias”21. En los tres deportes el arbitro tiene responsabilidades similares, 
ya que en esencia tiene que velar por el buen desarrollo del juego, pero utilizando 
diferentes reglamentos. 
Sobre la regla número 7, sobre la duración del partido en el fútbol, ésta  
“comprenderá de dos periodos de 45 minutos cada uno, excepto cuando existe 
acuerdo previo entre el árbitro y los equipos en contienda o cuando la 
reglamentación del torneo lo disponga”22. En los torneos femeninos este tiempo es 
de 40 minutos, debido que ha sido concertado con la Federación de esta manera. 
Luego de transcurrir el primer período, las jugadoras tienen un descanso de 15 
minutos. Pero en el fútbol de salón y fútbol sala “el partido tiene una duración de 
cuarenta minutos cronometrados de juego efectivo, divididas en dos periodos de 
veinte minutos, con un descanso de 10 minutos”23. 
Acerca de la regla número 10, relacionada con el gol marcado, es entonces 
“considerado el gol como la máxima expresión del fútbol y el objetivo fundamental 
del juego, ya que la definición de un partido está dada para el equipo que anote la 
mayor cantidad de goles”24; por eso en los tres deportes el objetivo primordial de 
los jugadores es anotar más goles, así las estrategias y tácticas de los equipos se 
dan en función de lograr anotar más goles que el rival y dificultar que este le anote 
goles. De manera que “la definición de un gol marcado está dada cuando el balón 
haya traspasado completamente la línea de meta entre los postes y debajo del 
horizontal que conforman el marco siempre que el equipo que marcó el gol no 
haya violado las reglas de juego”25. 
Además está  la regla número 11, que es la del fuera de juego; es decir, “un 
jugador estará en posición de fuera de juego sí: se encuentra más cerca de la 
línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Esto se explica 
diciendo que un jugador estará en posición fuera de juego si sólo tiene un 
adversario,  o ninguno, por delante de él en el momento en que el balón es 
jugado.” 26Esta regla es bueno tenerla en cuenta ya que sólo se aplica en el fútbol, 
y no se aplica en ninguno de los otros dos deportes que se han estado 
mencionando; es posible que haya sido dispuesta así por el tamaño de la cancha. 
En cuanto a la regla número 13, sobre los tiros libres, éstos “constituyen la forma 
más frecuente de reanudación del partido después de haberse cometido una falta 
sancionable desde el punto de vista teórico, con ellos se pretende castigar al 
equipo infractor, de acuerdo a la naturaleza de la infracción estos pueden ser tiro 
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 Ibíd., p. 46. 
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 Ibíd., p.75. 
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 Perea. Op.Cit., p. 55. 
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libre  directo y tiro libre indirecto.”27 Esta categorización del tiro libre no se ve en el 
fútbol de salón, pero sí en el fútbol sala; las razones por las cuales se asemeja 
más el fútbol sala al fútbol es porque es una disciplina de él, y son organizados por 
la misma federación, mientras que el fútbol de salón  tiene una federación aparte. 
O sea que en el tiro libre directo “se podrá conseguir directamente un gol en la 
portería adversaria, bastando que el balón sea pateado y se mueva”28 contrario a 
lo que ocurre con el tiro libre indirecto, que será indicado por el arbitro cuando éste 
“levantando el brazo en lo alto… en el cobro de un tiro libre indirecto el gol sólo 
será válido si el balón toca a otro jugador antes de ingresar a la meta.”29 
En esta regla existe un ítem importante que da al juego un carácter más ofensivo, 
para que sea más rápido, y es el cobro a riesgo que consiste en “… permitir el 
juego a riesgo cuando se realiza de una forma inmediata a  la sanción de la falta y 
esto se hace de una forma reglamentaria, vale decir balón quieto y cobro en el 
lugar donde se cometió la infracción; se recomienda a los árbitros no permitir el 
juego a riesgo sino es de inmediato, quiere decir lo anterior que, si pasa un tiempo 
prudencial y no se ha ejecutado a riesgo, se deberá esperar  la orden del árbitro 
para ejecutar el tiro libre.”30 En el fútbol de salón esta regla no existe y siempre 
debe realizarse el cobro con la orden del árbitro, esto permite al equipo adversario 
reorganizar la defensa y organizar la barrera; en el fútbol y fútbol sala existe la 
regla, para favorecer al equipo que cobra el tiro libre, es el jugador quien debe 
decidir si es indicado el momento para ejecutar el cobro a riesgo, permitiendo 
obtener una ventaja.  
A pesar de esto, el fútbol de salón y fútbol sala tienen una modalidad de tiro que 
es el tiro de castigo, el cual “es un tiro a la portería penalizada sin posibilidad de 
ser efectuado indirecta y lateralmente para remate de otro jugador o compañero 
del ejecutor en segunda instancia”31 
Acerca de la regla número 15, sobre el saque de banda, se dice que “el árbitro 
ordena saque de banda, cuando estando el balón en juego, éste es enviado al 
exterior del terreno de juego: por tierra o por aire por la línea de banda o lateral, 
por un jugador, lo cual implica que el saque será efectuado por un jugador del 
equipo adversario.”32 Esta regla tiene una diferencia en la ejecución con respecto 
al saque de banda en fútbol sala y es que en el fútbol la norma dice: “lanzar el 
balón con ambas manos, desde atrás y por encima de su cabeza…”33 en la otra 
disciplina se realiza con el pie. 
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 Perea. Op.Cit., p. 8. 
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Otra regla es la número 16, sobre el saque de meta, donde “el árbitro debe 
ordenar saque de meta cuando el balón ha traspasado totalmente, por tierra o por 
aire, la línea de meta y por fuera de los postes, cuando ha sido tocado o jugado en 
última instancia por un jugador atacante…”34. Lo importante de esta regla es la 
condición de ejecución, ya que este debe de ser realizado con el pie después de 
ubicar el balón en un sitio del área de meta. Los hombres, por el continuo 
entrenamiento e historia en el futbol realizan un saque largo con facilidad; para las 
mujeres es más complicado por la falta de técnica y fuerza a la hora de ejecución; 
son pocas las mujeres, que al realizar un saque de meta, logran enviar el balón 
más lejos de la mitad de la cancha. A diferencia del futbol, en los otros deportes 
que se han mencionado anteriormente el saque es con la mano, pero guardan 
diferencias en cómo se debe ejecutar. 
También, se tiene en cuenta la regla número 17, Sobre el saque de esquina, de 
modo que “el árbitro debe ordenar saque de esquina, cuando el balón ha 
traspasado totalmente, por tierra o aire, la línea de meta y por fuera de los postes, 
cuando ha sido tocado o jugado en última instancia por un jugador defensor…”35. 
En esta regla el aspecto importante a tener en cuenta en la investigación es que la 
jugadora debe cobrar con el pie; en el fútbol sala es igual, pero en el fútbol de 
salón este cobro de esquina se realiza con las manos. 
Ahora bien, se aclararan algunos de los aspectos del  fútbol de salón: así pues en 
su definición encontramos que “es un deporte que se practica entre dos equipos, 
cada uno de cinco jugadores. El objetivo del juego es meter la bola en el arco del 
equipo contrario y gana el equipo que anota un mayor número de goles”36 esta 
situación es similar a la de fútbol sala. Además se debe hacer énfasis en que las 
faltas que se cometen durante el partido son acumulables en el fútbol sala y el 
fútbol de salón, en consecuencia después de acumular seis faltas en un periodo 
de tiempo las demás faltas podrán ser cobradas desde el punto de castigo sin 
ninguna barrera y las faltas que se acumulen en el primer periodo de tiempo no 
son tenidas en cuenta para el segundo periodo de tiempo. También existe una 
regla que habla de la solicitud de tiempo, que dice que “cada equipo tiene derecho 
a solicitar un tiempo de un minuto de duración en cada período reglamentario”37, 
esto aplica tanto para fútbol de salón como para fútbol sala, y lo utilizan los 
entrenadores para crear una estrategia que favorezca a su equipo y obtener 
alguna ventaja con referencia al otro equipo.  
De manera que, se espera haber aclarado las diferencias más marcadas entre los 
tres deportes, para que no se confundan uno con otro; aunque el fútbol sala y el 
futbol de salón parezcan un mismo deporte, no lo son. 
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4.2.2 Reseña histórica del fútbol femenino.  Un elemento central es la historia del 
fútbol femenino, por consiguiente, se darán a conocer algunos eventos 
importantes que marcaron los inicios y la evolución que ha tenido este deporte. A 
medida que la mujer se interesaba por la participación en el fútbol, reclamaba un 
espacio para su práctica a un nivel más que el aficionado, lo que incide según el 
artículo de Amaya38, en el primer partido de fútbol femenino entre selecciones 
nacionales, que fue entre Francia y Holanda el 17 de abril de 1971. Luego de esto, 
la FIFA, aprobó realizar un mundial de futbol femenino, que se realizo en China, 
en noviembre de 1991 quedando en el primer puesto la selección de Noruega y en 
el segundo la selección de Estados Unidos.  
Por otra parte, los juegos olímpicos de 1996 en Atlanta, permitieron el fútbol 
femenino, siendo el equipo de China las campeonas olímpicas, así mismo 
Noruega en el 2000 y Alemania en el 2004. 
Posteriormente, se inicia la historia en Colombia, según Amaña, “en 1989 a su 
regreso de Moscú, Miriam Guerrero, después de especializarse como entrenadora 
de fútbol, fue contratada por la universidad nacional de Colombia para dirigir el 
equipo de fútbol femenino de esa institución, debido a que ya eran muchas las 
estudiantes que juegan balompié y exigían a las directivas de deportes, un director 
técnico para el equipo que ya habían conformado.”39 Esta situación se presenta 
debido a que en un principio no había tanta masificación del fútbol femenino, y las 
universidades no lo tenían como un deporte que pudieran practicar las mujeres.  
Debido a situaciones similares que pasaron en ese tiempo en Colombia, según el  
artículo de Amaya40, la división aficionada de fútbol (DIFUTBOL) realizo el primer 
campeonato de fútbol a nivel nacional en la ciudad de Medellín, donde participaron 
las selecciones de Antioquia, Bogotá, Santander y Valle. Siendo el equipo 
campeón la selección del Valle. Estos inicios del fútbol femenino muestran como a 
evolucionado rápidamente, debido a que tiene el modelo del fútbol masculino, lo 
que ellos han vivido en varias épocas las mujeres lo están viviendo en menos 
tiempo.  
 
4.2.3 Representaciones Sociales.  El tema desarrollado, fueron las 
representaciones sociales acerca del fútbol femenino; ¿pero qué son?, esta 
pregunta, requiere de una respuesta estructurada, y no de una definición sencilla 
como se encontraría en un diccionario, este concepto de representación social, es 
demasiado complejo por lo cual es difícil capturarlo. Serge Moscovici, manifestó 
en una oportunidad: “si bien es fácil captar la realidad de las representaciones 
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sociales, no es nada fácil captar el concepto.”41 De ahí que, debe ser descrito 
desde las contribuciones de los diferentes autores, ya que, tiene una larga historia 
de polémicas y perspectivas en la sociología y la psicología. 
 
Así pues, el psicólogo Serge Moscovici, presenta  los primeros aportes, en los 
cuales da aproximaciones acerca de la comprensión del fenómeno sin dar una 
definición precisa, éste dice: “si nos comprometemos en el estudio de la manera 
como las mentes están en relación los unos con los otros por medio del lenguaje, 
se es necesariamente golpeado por las representaciones sociales”42, puesto que, 
las representaciones sociales están inmersas en el pensamiento de cada persona 
y se ven reflejadas a la hora de comunicarse con los demás.  
 
En un principio, las representaciones se conocían como representaciones 
colectivas, que fueron estudiadas por el sociólogo Durkheim en 1898, pero éste 
era un concepto muy rígido que más adelante fue retomado por Serge Moscovici, 
al cual, él le dio dinamismo y explica su diferencia así: 
 
...En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un mecanismo 
explicativo, y se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, 
mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos que necesitan ser descritos 
y explicados. Fenómenos específicos que se relacionan con una manera 
particular de entender y comunicar - manera que crea la realidad y el sentido 
común -. Es para enfatizar esta distinción que utilizo el término "social" en vez 
de colectivo... 43 
 
Por otra parte, María Victoria Alzate, dice: “el concepto de representación en 
algunos autores está muy relacionado con las imágenes o ideas que podemos 
construir de los objetos del mundo o referidos a los significados o significantes que 
hacen referencia a los objetos” 44, es decir, que las representaciones sociales son 
las ideas, sentimientos o pensamientos que se tiene de un objeto y se comparten 
con personas de la comunidad, se actúan según estas y se utilizan en la vida 
cotidiana. 
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Desde otra perspectiva, Robert Farr, opina: 
 
...Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 
representan simplemente opiniones “acerca de”, “imágenes de”, o “actitudes 
hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos propios para el 
descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y 
prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que permita a 
los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, 
posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad 
proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para 
nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y 
de su historia individual y grupal....45 
 
Por ende, las actividades que las personas realizan en su vida diaria son el 
resultado de la influencia de sus deseos, planes, proyectos, comportamientos, 
representaciones y valores adquiridos, por consiguiente dependen de las 
condiciones de vida, el entorno social, la posición que tengan en la sociedad y de 
las relaciones que manejen dentro de ella; esto es la manera en que los sujetos 
sociales aprenden. 
 
Así, se puede decir que el individuo desde que nace, inicia su proceso de vida 
interactuando con el mundo que lo rodea de diversas formas, conociendo las 
características del medio ambiente y las informaciones que en el circulan; por lo 
tanto, es inquieto y comienza a comprender por ensayo-error como es su exterior, 
que a su vez, influye en su interior, debido a su conocimiento espontaneo, ingenuo 
o de sentido común que determina su forma de vivir, de pensar, constituyendo a 
partir de experiencias su desarrollo motor, social y cognitivo, de esta manera, 
crearan las representaciones sociales dependiendo de el país de origen, las 
costumbres que tengan en el hogar, las tradiciones, la educación,  la 
comunicación social con los profesores, los padres,  los amigos, es decir, las 
personas con las que comparten los diferentes espacios cotidianos. 
 
De ahí que, se interprete como el sentido común o pensamiento natural que tienen 
cada una de las personas, y como estas lo utilizan para adaptarse a su entorno 
social, actuando de manera inesperada a cada una de los sucesos cotidianos. Ya 
que, “las comunicaciones sociales serían difícilmente posibles si no se 
desenvolvieran en el contexto de una serie, suficientemente amplia de 
representaciones compartidas”46. 
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Según Serge Moscovici47, la representación social, elige una manera de 
conocimiento específico, del  saber del sentido común, de modo que es el que rige 
los procesos mentales que caracterizan a una sociedad, lo que indica un modo de 
razonamiento social. 
 
Además, las representaciones sociales son esquemas mentales, que permiten una 
comunicación entre los individuos de una sociedad, que posibilitan la comprensión 
del ambiente social que los rodea de una manera lógica. Según este autor, la 
caracterización social de las representaciones, se refiere a todos los contextos que 
surgen de ella que permiten la interacción con los demás. 
 
Ahora bien, según Serge Moscovici48, cuando se habla de las representaciones 
sociales como forma de conocimiento, éstas aluden a un proceso y un contenido. 
El proceso, se refiere a la forma de adquirir y comunicar conocimientos y el 
contenido, a una forma particular de conocimiento, en el que se perciben tres 
dimensiones: La actitud, la información y el campo de representación.   
 
En cuanto a la actitud, “consiste en una estructura particular de la orientación de la 
conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la 
orientación global  positiva o negativa, favorable o desfavorable de una 
representación”49, según Sandra Araya50, esta es la más evidente de las tres 
dimensiones, y la que expresa el aspecto afectivo de la representación social, 
porque, es la que permite ver la reacción emocional acerca del objeto, lo que 
quiere decir, que una persona o un grupo de personas pueden tener una reacción 
emocional, sin tener mayor información sobre un hecho en particular. También  
habla de la concepción unidireccional de las actitudes, que es la que solo tiene el 
elemento afectivo. De la concepción bidimensional, que contiene, además de la 
anterior un elemento cognoscitivo. Y de la concepción tridimensional, que contiene 
además una tendencia comportamental.  
 
La concepción tridimensional es la visión que más se aproxima al concepto de 
representación, “sin embargo, el origen del término actitud es eminentemente 
psicológico y aunque se usa en el campo social, no ofrece la estructura dinámica 
que tiene el de representación. Se puede decir entonces que la RS contiene a las 
actitudes y no a la inversa” 
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Con lo anterior, se manifiesta como por cada representación que las personas 
tengan de algo, siempre habrá una actitud por parte de cada ser, que puede ser 
positiva o negativa; lo mismo pasa con las representaciones sociales que hay 
acerca del fútbol femenino, algunas son favorables y otras no lo son. 
 
En cuanto a la información, “concierne a la organización de los conocimientos que 
tiene una persona o grupo social determinada. Se puede distinguir la cantidad de 
información que se posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos 
estereotipado o prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud de la 
información”51. Es decir, que ya sea un ser individual o un grupo de personas, 
tienen una información construida a partir de las vivencias de cada uno en su 
espacio social, lo que hace que tomen una actitud con relación a una idea, un 
objeto o una situación, dependiendo de la cultura, de los aprendizajes, del estrato 
social, o del grupo social, se puede dar el tipo de información. 
 
Por lo que, Sandra Umaña manifiesta, que “esta dimensión conduce, 
necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se 
forman las personas en sus relaciones cotidianas. Sin embargo, hay que 
considerar que las pertenencias grupales y las ubicaciones sociales mediatizan la 
cantidad y la precisión de la información disponible.”52Además Araya53 explica, 
que la información, depende del origen de ésta, puesto que surge del contacto 
directo con el objeto, y de todas las otras experiencias que una persona realiza 
entorno a él. 
 
En cuanto al campo de representación, “refiere a la ordenación y jerarquización de 
los elementos que configuran el contenido de la RS. Se trata concretamente del 
tipo de organización interna que adoptan esos elementos cuando quedan 
integrados en la representación”54, es decir, como las personas organizan estos 
elementos, dándole a ellos un orden jerárquico, de esta manera, construyen la 
representación. Por eso aquí se  “constituye el conjunto de actitudes, opiniones, 
imágenes, creencias, vivencias y valores presentes en una misma representación 
social.”55 
 
En resumen, se puede decir que “conocer o establecer una representación social 
implica determinar que se sabe (información), qué se cree, como se interpreta 
(campo de la representación) y que se hace o como se actúa (actitud).” 
 
Por consiguiente, esta investigación centro su atención en las representaciones de 
los espectadores, el cuerpo técnico y las mujeres futbolistas que viven en Pereira, 
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acerca del fútbol femenino, ya que “el acto de representación es un acto de  
pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto”56, en este 
caso, el sujeto en esta representación es la mujer, que se relaciona con el objeto 
que en este caso es el fútbol. 
 
Ahora pues,  la mujer tiene una historia corta como futbolista, pero este suceso no 
impide que la sociedad ya tenga una representación de ella; por eso, el interés 
particular de la investigación fue indagar en éste contexto.  
 
De esta manera, estos tres grupos de personas arrojaron la suficiente información 
de las representaciones sociales. Ya que este, es un “conocimiento socialmente 
elaborado y compartido”57 en el que la sociedad ya se ha habituado, puesto que, 
“este conocimiento forja las evidencias de nuestra realidad consensuada”58 y  
“participa en nuestra construcción social de nuestra realidad”59   
 
A propósito de la corriente en la que se apoyó esta investigación, la más cercana 
es la realizada por Denise Jodelet, ella hace énfasis en los soportes que 
vehiculizan las representaciones, que son los discursos de los individuos y grupos, 
además sus comportamientos y practicas sociales; por lo tanto, es lo que se 
encontró en las entrevistas realizadas a espectadores, cuerpo técnico y mujeres 
futbolistas. Estos repertorios lingüísticos, producidos por ellos tienen contenidos 
afectivos, simbólicos y cognitivos que dan sentido a la representación acerca del 
fútbol femenino en Pereira. 
 
Ya que, la vía de acceso para el conocimiento de las representaciones sociales es 
la comunicación y la interpretación de ella, donde el lenguaje más usado es el 
discurso, que es la forma de interacción hablada ya sea formal o informal. De ahí 
que, los discursos de ellos son un medio para acceder al universo simbólico y 
significante de estos, puesto que son los que han sido constituidos  de una 
realidad social y además la constituyen.  
 
Así pues, ésta investigadora en la parte metodológica realiza el análisis cualitativo, 
donde usa la entrevista a profundidad y la asociación libre de palabras.  
    
4.2.4 Sexualidad y Género.  En primer lugar, se debe entender de manera 
sencilla que el sexo tiene relación con lo biológico, y el género con lo social. En 
cuanto a la sexualidad, hay tres conceptos que deben ser clarificados, por la 
posible confusión que pueden dar las personas a estos términos, el sexo, el rol 
sexual y la orientación sexual, donde “el sexo se refiere a las diferencias 
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biológicas entre varones y mujeres; el rol sexual se refiere al comportamiento, 
actitudes y motivaciones que una cultura particular considera apropiada para  
hombres y mujeres; la orientación sexual se refiere a la atracción de un individuo 
por los miembros del sexo opuesto, el mismo sexo o ambos sexos”60.  
Ahora bien, conceptualizando acerca de la sexualidad, se puede decir que se halla 
durante toda la vida del ser humano y esta ligada “al placer, al descubrimiento, al 
desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, 
a la magia, a la belleza y a la naturaleza, al amor y a la salud.”61 
 
Siendo así, la sexualidad, una interacción física entre dos personas o más, que 
tiene una “fuente permanente de goce erótico, sobrepasa las fronteras del 
fenómeno reproductivo y el ámbito de lo privado, enriqueciéndose en los vínculos 
interpersonales, la intimida compartida, los afectos y la ternura…”62, entonces, la 
sexualidad esta más allá del simple coito, ella permite las demostraciones de 
cariño entre las personas, fortaleciendo los vínculos afectivos entre la pareja.  
Como dice Alicia Gonzales63, esta manifestación vital se construye, se vivencia, se 
comparte  y expresa en todas las dimensiones sociales, o sea, que la 
encontramos en la familia y en la sociedad como tal, lo que quiere decir, que hace 
parte de lo personal y de lo común. Para comprenderla mejor se darán a conocer 
las dimensiones de la sexualidad, en el cuadro número 5. 
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Cuadro 5. Dimensiones de la sexualidad 
   
DIMENSIONES 
 
 
CUALIDADES 
 
INDIVIDUO 
(YO: IDENTIDAD) 
 
 
 
Construcción personalizada, flexible, 
sin caminos ni destinos prefijados. 
Pareja 
 
 
Vía de goce, placer, comunicación 
física y espiritual. 
 
 
Familia 
 
 
Vía de reproducción, comunicación y 
vinculación afectiva. 
 
 
Sociedad 
 
 
Vía de interacción social, comunicación 
paterno-filial y vinculación afectiva. 
Sexualidad y géneros: una reconceptualización educativa en los umbrales del 
tercer milenio. 
 
 
Según Gonzales64, la sexualidad está unida a nuestro ser y trasciende lo físico, y 
comprende un vínculo entre la personalidad humana y la sexualidad, lo que quiere 
decir, que la personalidad es siempre sexuada y la sexualidad tiene un carácter 
personalizado. Según este autor:  
 
Nacemos con un sexo biológico, pero devenimos psicológica y socialmente 
sexuados a través de un proceso que discurre en los marcos del desarrollo 
ontogenético de la personalidad y conduce a la construcción individual activa 
de la identidad de género (conciencia y sentimiento íntimos de ser hombre, 
mujer o ambivalente) la orientación sexoerótica (dirección de las preferencias 
sexuales hacia el otro sexo, el propio o ambivalente) y el correspondiente rol 
de género (expresión pública de la identidad asumida a través del desempeño 
de diversos papeles en la vida sexual, de pareja, familiar y social), que son los 
componentes psicológicos medulares de la sexualidad.65  
 
Existen unas funciones esenciales para la sexualidad, que podrían dar una 
característica personal a la sexualidad individual, de pareja o social, por que cada 
persona decide cual es para su vida, “hay tres funciones sexuales que se 
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presentan con gran frecuencia y estabilidad: la reproducción, el placer erótico y la 
comunicación afectiva.”66 
 
Por eso, en el quehacer cotidiano, se encuentran personas que quieren 
reproducirse, tener descendencia, formar un hogar,  y para ellos esta es una 
función vital, y es el objetivo de gran parte de las personas que se casan, es “la 
posibilidad del hombre y la mujer de transcenderse… como personas totales que 
multiplican y renuevan en los hijos sus sueños y esperanzas”67, esto permite, el 
“interjuego de factores psicosociales como los afectos, actitudes, conocimientos y 
decisiones ligados a la opción de ser madres y padres”68. 
 
Otros por el contrario, le huyen a las responsabilidades que la situación anterior 
acarrea y prefieren tener solo el goce, el placer, sin que esto tenga un gran 
impacto en su vida, por esta razón, hoy en día en la sociedad se escuchan 
muchos términos como: “amigos especiales”, “amigos casuales”, “cero 
compromisos”, que indican que solo quieren tener sexo y que esto no les cambie 
su cotidianidad; esto se da según Gonzales69, ya que, los seres humanos somos 
los únicos seres vivos capaces de separar la reproducción de la sexualidad. 
 
Además, Luis M Aller Atucha y Márcio Ruiz Schiavo, dicen: “…nos negamos a 
caer en la trampa de la necesidad del sexo por amor’, porque, esa es y ha sido  a 
través de los tiempos, la forma de negar la posibilidad de un placer legítimo y ético 
encontrado en una relación sexo-genital, que puede ser circunstancial y 
pasajera”70. 
 
También, dice María Ladi Londoño, que: “el placer sexual por sí mismo, por la 
alegría que ocasiona, desconecta de la problemática cotidiana y externa, por que 
constituye una especie de respiro para tanto dolor, por que permite confirmar que 
la vida humana tiene no sólo instancias de sufrimiento, sino también de goce, es 
un don invaluable”71. 
 
Además, esta la situación de las personas, que deciden tener una relación sexual, 
afectiva o sexual-afectiva, con otra del mismo genero, lo que les impide por 
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naturaleza biológica concebir hijos a partir de la relación sexual, También, están 
aquellas personas que deciden que su relación, debe estar basada en la 
comunicación afectiva, para crear vínculos fuertes, familiares, sociales o de pareja. 
 
Así pues, “en el comportamiento sexual humano, no existen conductas normales y 
anormales… lo que hay es una amplia gama de comportamientos variables, 
validos y aceptables según situaciones culturales y personales”72, lo cual significa, 
que no importa cuan extremas sean las diferencias sexuales entre las personas de 
una comunidad, ya que estas conductas, están  influenciadas por la cultura de la 
sociedad y por la identidad o personalidad de cada ser. Para resumir, se traerá a 
colación el siguiente mapa conceptual que permita tener una idea clara del 
contexto de la sexualidad humana: 
 
 
Figura 1. Sexualidad humana. 
 
Perspectiva para la orientación pedagógica de la sexualidad humana: es para la 
vida y el amor. 
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Por otra parte, el género, “se refiere al complejo de significados sociales que están 
relacionados con el sexo biológico”73, es decir, lo que se conoce como femenino y 
masculino; según Gonzales74, la identidad individual integra orgánicamente la 
pertenencia a uno de estos dos géneros, y que depende de cual sea, se da la 
forma de sentir, de actuar, de pensar, de vivir, con respeto a las pautas de la 
sociedad y la cultura. 
 
O sea que, son diferentes las mujeres dependiendo de cada país, o hasta de cada 
ciudad, “se distingue entre si con ropas diferentes, ornamentos para el cuerpo y 
siguen reglas diferentes de etiquetas…”75, esto se entiende, como rol de género 
(que viene siendo lo mismo que rol de sexo), y abarca unas prescripciones y 
proscripciones culturalmente establecidas. 
 
De ahí que, el ser humano sea biológicamente sexuado, lo que quiere decir que, 
fisiológicamente se viene con unas características diferenciales entre hombres y 
mujeres, aunque por otra parte, se debe aprender a ser psicológicamente 
sexuados, donde se debe construir la identidad sexual, que se da a partir de las 
diferentes experiencias personales, donde se adquieren conductas sexuales ya 
establecidas por la sociedad como deseables por uno u otro genero; “así la 
persona, internamente convencida de su masculinidad o feminidad…se percibe 
así misma como tal, vivenciándolo al mismo tiempo desde lo emocional, con una 
alta implicación afectiva”. De manera que “lo que las personas consideran como 
un comportamiento masculino o femenino es bastante variable”76. 
 
De modo que, el género Según Richard J Gelles y Ann Levine77, hace parte de la 
estructura social, donde la estructura social se refiere a los patrones relativamente 
estables y perdurables, que organizan las relaciones sociales y mantienen la 
armazón básica de la sociedad. 
 
4.2.5 Género y deporte. Por lo que se refiere al deporte, hay que decir, que es 
una actividad del ser humano que se ha convertido en un aspecto muy importante 
de su vida, es un medio que le permite expresar sus emociones y al mismo tiempo 
desarrollarse de una manera física y mental. Según Eric Dunning, el deporte se 
puede ver igual que la religión y la guerra, en algunos aspectos, este autor afirma 
que, “el deporte puede: (1) aportar un sentido a la vida; (2) actuar de centro de 
identificación social y (3) ofrecer experiencias análogas a las emociones y 
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sensaciones generadas por la guerra y otras sensaciones serias como estar 
enamorado.”78 
 
Así pues, el deporte hace parte del entorno y de los elementos que permiten la 
estructuración de la identidad humana, es un fenómeno sociocultural en el cual se 
ven diferentes roles.  Dependiendo de las características de cada deporte, existen 
unos que según la sociedad deben ser practicados por hombres, y otros que 
deben ser practicados por mujeres, pero cuando algunas personas, deciden 
practicar los que no son aceptados por la sociedad para su genero, entonces aquí 
comienzan las controversias y las diferentes manifestaciones de un deporte, que 
parecía ya había mostrado todo. 
 
Ahora bien, a pesar de esos estándares de lo que es lo masculino y lo que es lo 
femenino, se encuentran aquellas personas a las cuales no les importa esto,  y 
entran en otra dimensión de genero y deporte, es por eso que se ven nuevas 
maneras de ver esta situación, para Eric Dunning, existen unas formas para 
estudiarlo, las que interesan en esta investigación son: “… el ascenso relativo de 
la mujer al poder lo bastante como para desafiar con éxito cada vez mayor y entrar 
en lo que en principio fue un coto masculino exclusivo…”79, en esta investigación, 
ese coto masculino, hasta hace muy pocas décadas en Colombia era el ámbito del 
fútbol, fútbol sala o fútbol de salón, en cada uno de ellos, se genero un ambiente 
hostil para las mujeres que lo practicaban. 
 
Otra forma, según este autor, son “…los cambios correspondientes sobre lo que 
socialmente se consideran hábitos y comportamientos femeninos aceptables…”80 
hasta ahora, y dependiendo las diferentes culturas que existen en el mundo, hay 
unos roles femeninos, que deben ser manifestados por las mujeres de cada 
sociedad o región, si alguna se sale de este esquema, comienza a romper 
paradigmas, promoviendo realidades aborrecidas por gran parte de la sociedad. 
 
Otra forma más, son “...las fuentes de motivación que lleva a más mujeres a 
querer practicar deportes y su reacción con los hombres –y mujeres- que buscan 
más o menos conscientes bloquear su entrada.”81 La mujer futbolista, se a visto 
expuesta a esta situación muchas veces, es acusada permanentemente por 
muchas personas que están alrededor de ella, en muchas ocasiones guardando 
indiferencia por rendimiento deportivo, pero interviniendo en lo que se refiere al 
comportamiento que socialmente no es aceptado por ellos, y en ocasiones 
repudiando lo que estas mujeres hacen.  
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Sin embargo, las mujeres que practican estos deportes quieren satisfacer sus 
deseos, desafiando los estándares antepuestos por la sociedad, aunque en este 
caso, las mujeres no puedan ver estos deportes como una fuente de estabilidad 
económica, ya que no les significa un trabajo remunerado, como si puede pasar 
en los hombres; ellas deciden practicarlo, más bien como una actividad netamente 
de esparcimiento. 
4.2.6 El fútbol femenino y la construcción de la identidad.  Se comenzara, por el 
contexto de la estructura del yo, así pues, “la identidad humana, también 
entendida como la identidad del yo, supone una conciencia reflexiva”82, siendo 
necesario resaltar, que el yo se construye a partir de las experiencias y se 
reconstruye con nuevas experiencias, y por ende, es el yo el que le permite al ser 
humano posicionarse en el mundo.  
Según Gallo y Pareja83, el yo realiza tres trayectorias, la  del desarrollo del pasado 
al futuro; la del fenómeno coherente, entre lo que vive la persona y lo que expresa 
y la de la reflexividad del yo, esta se logra extender al cuerpo y se vuelve físico, de 
modo que la persona lo logra ver como una totalidad integrada. Entonces, según 
las trayectorias por las que pasa el yo y apoyándose en teorías de varios autores, 
se dice que: la identidad del yo es una construcción social del sujeto con el 
mundo, “el propio yo es una imagen que se va desarrollando y creciendo merced a 
la resonancia que le devuelve el medio social”84, de manera que, a medida que se 
va cambiando el yo, se cambian las visiones del mundo como la autenticidad y la 
autoestima. 
 
Gallo y Pareja85, Al momento de analizar la estructuración del yo inicial, se van a 
centrar en los procesos de socialización con la familia, el poder patriarcal 
(organización social regida por hombres) y se va a tomar el fútbol como juego 
motriz, estos tres elementos, tienen impacto en el yo de las mujeres futbolistas. De 
manera que, para las futbolistas enfrentarse a estos tres aspectos, va a 
potencializar las capacidades, generar limitaciones o malestar.  
 
En otras palabras, se puede decir, que el fútbol y su entorno influyen directamente 
en la identidad del yo de cada jugadora, ellas construirán o reconstruirán el yo a 
partir de las experiencias que éste les otorgue, por que así, como unas de ellas lo 
pueden haber practicado en la infancia; algunas, pueden haber presentado interés 
de practicarlo, solo hasta su adolescencia o adultez. Otro aspecto, es que las 
familias pueden oponerse o apoyar a la mujer futbolista, aquí la jugadora debe  
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tomar la decisión, de si confrontar esta situación o alejarse de la práctica del 
fútbol. 
 
Cuando se habla del fútbol como juego motriz, se refiere a la forma jugada que 
permite el desarrollo de las habilidades motoras y sociales, se entenderá como 
habilidad a “la acción compleja e intencional, que envuelve toda una cadena de 
mecanismos sensoriales, de procesamiento central y motor que, a través del 
proceso de aprendizaje, se torna organizada y coordinada de tal manera que 
alcance objetivos predeterminados con gran acierto”86; en las habilidades motoras 
existe una clasificación de Seefeld87, que habla de cuatro niveles jerárquicos de 
los cuales se traerán a colación tres, uno es las habilidades motoras 
fundamentales o básicas, que son relacionadas con la primera infancia; otro es las 
habilidades motoras transicionales y finalmente las habilidades deportivas 
especificas, estas dos ultimas se relacionan con la infancia intermedia y la adultez.  
 
De manera que, “El acto motor no es un proceso aislado, al contrario, se sitúa en 
el cuadro general de la conducta, la cual se traduce en reacciones fisiológicas; un 
comportamiento exterior (palabras movimientos); respuestas mentales 
(conceptualizaciones) y productos de la conducta (obras)”88, por eso, estas dos 
habilidades se desarrollan al tiempo y se habla de un desarrollo psicomotor.  
 
De acuerdo, con lo expresado por Gallo y Pareja89, el fútbol como juego motriz, 
permite que en la primera socialización que se tiene en la infancia se empiece a 
configurar las formas y las pautas de comportarse socialmente, estas son 
diferentes en los niños y en las niñas; dichas pautas, formas y demás están 
influenciadas por un modelo patriarcal, que se cataloga por determinar la forma de 
comportarse que debe adoptar cada genero, entonces, en la infancia las niñas se 
estimulan con juegos pasivos, sumisión, conformidad, elementos que tiene que ver 
con la privacidad, a diferencia del niño que son juegos activos y se relacionan más 
con lo publico, por lo cual, se considera que el fútbol es un juego que esta 
íntimamente relacionado con lo masculino. 
 
En Colombia, históricamente se ha visto la participación de los hombres en 
deportes que exigen la fuerza, en cambio las mujeres se han enfocado en 
practicar la “cultura física”, que consiste, en un estilo estético y de salud. 
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De modo que, la participación femenina con los deportes en Colombia, se 
relaciona con los movimientos sociales de mujeres.  
 
Así pues, el deporte favorece lo que se configura como masculino, en cambio, las 
mujeres ponen en juego aquello que las caracteriza como femeninas. Sin 
embargo, las mujeres deportistas al hacer parte de grupos deportivos, traspasan 
aquellos modelos impuestos sobre lo “femenino impuesto” desde la socialización 
primaria, es decir, rompen con aquella tradición que indica que el ser femenina es 
asumir pasividad, sumisión, dependencia y delicadeza.  
 
Según Gallo y Pareja90, se ha logrado ver socialmente que existen polos opuestos 
entre lo femenino y lo masculino como: activo-pasivo, afuera-adentro, superior-
inferior, dándose de este modo, relaciones de poder desigual en los cuales el 
género femenino queda en desventaja.  
 
Desde la socialización primaria, las niñas futbolistas, se ven de manera negativa y 
cuestionada, puesto que, va en contra del rol que deben asumir socialmente. 
“Tradicionalmente, la familia lleva a las niñas por un proceso de imitación, 
transmisión y modelado de los comportamientos que terminan por controlarles, 
imponerles y orientarles las pautas de comportamiento, puesto que dentro de sus 
funciones está la de reproducir, mantener, transmitir y extender las tradiciones 
culturales a los nuevos miembros.”91No obstante, las mujeres deportistas se han 
dado a la tarea junto con las luchas de movimientos sociales a demostrar que el 
espacio para las mujeres no es solo el privado y el interior de una casa, sino 
también, espacios deportivos, laborales y académicos, demostrando así en este 
caso, en el deporte el derecho a la apropiación del cuerpo, la autonomía y las 
iniciativas de las mujeres.  
 
En cuanto a las mujeres deportistas, se evidencia la modificación y 
cuestionamiento hacia la manera de configurar la feminidad tradicional, dado que 
la socialización de estas se ha dado por medio del fútbol, de escenarios que no 
tienen que ver con lo privado, lo que ha posibilitado la transformación y el 
aprendizaje de nuevos roles sociales, de liberarse de las reglas tradicionales que 
implican sumisión y reproducción de modelos patriarcales.  
 
Estas mujeres futbolistas, crean entonces su identidad, desde experiencias 
deportivas que se dan en la mayoría de los casos desde la infancia, desafían el 
modelo de lo femenino que deberían seguir según la sociedad patriarcal que las 
rodea, ellas no vislumbran los cambios que pueden tener con relación a otras 
mujeres, siendo lo más probable que esta situación pase a un segundo plano, 
donde lo primero y de vital importancia para ellas es el poder disfrutar de la 
practica del fútbol.  
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4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Cabe destacar, que se encuentran las siguientes investigaciones relacionadas con 
el fútbol femenino, una de ellas es el estudio “Estigma de discriminación cultural 
de las mujeres que practican fútbol en la ciudad de Manizales”92, tiene  relación 
con el problema de investigación, éste se  realizo en la ciudad de Manizales en la 
universidad de Caldas. La realidad encontrada mostro que “la mujer ha sido 
marginada históricamente de algunas prácticas deportivas. En Manizales, dada la 
arraigada descendencia cultural machista esa discriminación parece acentuarse y 
recaer sobre la mujer que realiza prácticas regulares de fútbol  tejiéndose sobre 
ella una cierta aversión y tipificación de mujer amachada.”93 El resumen de esta 
investigación es el siguiente: 
 
El trabajo muestra los resultados del estudio realizado por Arango, Castañeda, 
y Duque, bajo la dirección de Murcia, 1998; en el cual se buscó comprender el 
sentido que los seguidores  del fútbol le otorgan a las mujeres que lo 
practican. Este trabajo se desarrolló desde el principio de complementariedad 
etnográfica propuesto por Murcia y Jaramillo, con apoyo en las teorías de la 
reflexividad expuestas por Hamersley Atkinson. Los resultados dejan entrever, 
desde los relatos propios de las protagonistas básicamente dos facetas: la 
primera relacionada con la forma como históricamente la mujer ha sido 
marginada de muchas practicas deportivas, entre ellas el fútbol, tejiéndose 
sobre quienes controvierten estas advertencias culturales, un estigma de 
discriminación que las rotula como personas diferentes; y una segunda facera 
que muestra lo que esas mujeres viven y sienten al ser discriminadas y 
estigmatizadas por una cultura eminentemente machista.94 
 
Otra es la investigación, “percepción social de la mujer practicante de fútbol en 
Medellín”, que fue realizada por la aspirante a magister en ciencias de la actividad 
física y el deporte en la universidad de pamplona, Lina María Cardona Álvarez, el 
Dr. Donaldo Cardona Nieto y el médico especialista Juan Cancio Arcila Arango; la 
cual consiste en: 
 
El presente estudio tiene como propósito analizar los factores socioculturales 
que inciden en la identidad de las mujeres que entrenan en escuelas de fútbol 
femenino de la ciudad de Medellín. Para ello, se contó con una muestra de 
383 personas que incluyó: 114 jugadoras, 102 espectadores, 53 familiares, 51 
docentes de educación física, 34 entrenadores de fútbol femenino y 29 
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directivos de entidades deportivas. Los métodos para la recolección de la 
información fueron la aplicación de una encuesta, la observación no 
participante, una videograbación y registros fotográficos. El análisis de la 
información se realizó mediante el escalamiento tipo Likert. Los hallazgos más 
significativos de esta investigación muestran que el 87.5% de los encuestados 
presentan una posición de acuerdo frente a la mujer que juega fútbol; el 
84.9% manifiestan que las relaciones de la jugadora no se deterioran en 
ninguno de los ámbitos en que se desenvuelve; el 81.5% opinan que no afecta 
su feminidad; el 46.7% expresan que la discriminación no es tan acentuada en 
la actualidad, y el 36.0% consideran que las jugadoras tienen una adecuada 
autoestima. Se concluye que la influencia sociocultural que ha cuestionado la 
identidad de la mujer que juega fútbol, se ha transformado y ha disminuido la 
marcada discriminación de la que había sido víctima durante décadas, 
permitiendo un mayor desarrollo de este deporte en la ciudad de Medellín. 
Palabras clave: Fútbol femenino. Segregación femenina. Estigmatización. 
Imaginario. Género. 
 
 
Ahora bien, se encuentra el estudio, “La práctica del fútbol entre mujeres 
bolivianas en Sevilla: Redes sociales, trayectorias migratorias y relaciones de 
género”, el resumen de éste es:  
 
Los inmigrados en España, especialmente de países andinos, han constituido 
un movimiento asociativo emergente que ha tomado cuerpo en ligas 
autogestionadas de fútbol y futsal. En dichas ligas la participación femenina es 
significativa. ¿Cómo entender esta práctica deportiva de las mujeres? Este 
artículo se centra en el estudio de redes migratorias, sociales y laborales para 
entender la práctica del fútbol y su influencia en las relaciones de género. Su 
objetivo es analizar las estrategias de los migrantes y explicar cómo las redes 
migratorias y sociales de arribo han incidido en la formación y potencialidad de 
este espacio, así como en el desenvolvimiento de los equipos; ejemplificado, 
en este caso, en el equipo Bolivia de Sevilla donde la autora participó como 
etnógrafa-jugadora. Con tal fin, se ha utilizado un enfoque empírico, social y 
procesual que me ha permitido analizar los cambios en el deporte como 
proceso paralelo al avance de las trayectorias migratorias y de las relaciones 
de pareja 
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5. METODOLOGÍA. 
 
 
5.1 DISEÑO 
 
 
El tema desarrollado,  en este proyecto de grado fue la comprensión de las 
representaciones sociales que tienen espectadores, cuerpo técnico y mujeres 
futbolistas acerca del fútbol femenino en Pereira; por lo tanto, éste estudio tiene un 
enfoque cualitativo, de carácter hermenéutico. 
 
Así pues, la presente es una investigación comprensiva con el siguiente esquema: 
 
 
Figura 2. Diseño de una investigación comprensiva. 
Explicación guía de proyectos de investigación Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
 
 
Por actores, se entiende: las futbolistas, el cuerpo técnico y los espectadores (que 
son: la familia y amigos de las jugadoras). 
Por datos, se entiende: la información que se recogió por medio del instrumento y 
las técnicas utilizadas. 
Por categorías, se entiende: la forma de categorizar la información; es decir, que 
se utilizan los datos y se encuentran los temas de los cuales hablaron los actores. 
Existen unas categorías iníciales y unas subcategorías que se dan a partir de lo 
que expusieron estos informantes. 
En cuanto a los autores y conocimiento: Es la confrontación de las categorías con 
las teorías que ya existen, y esta confrontación permitió obtener un conocimiento 
del fenómeno. 
ACTORES 
SOCIALES 
DATOS 
CATEGORÍAS 
Y SUS 
ACCIONES 
AUTORES  
CONOCIMIENTO 
Triangulación 
Codificación 
Confrontación 
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5.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y UNIDAD DE TRABAJO  
 
Por ser ésta una investigación cualitativa, basándose en lo que dice VÁSQUEZ 
NAVARRETE95, se realizó, un muestreo opinático en el que la selección de 
contextos y/o informantes se realizó siguiendo criterios factibles, como la facilidad 
de los contactos, la accesibilidad, etc.; no fue necesario conocer la cantidad de 
personas, sino la información que las personas ofrecieron del tema de 
investigación. Por esta razón se tuvieron en cuenta diferentes tipos de personas 
con variedad de características, que brindaron varios puntos de vista, dando 
información desde la vivencia particular de cada uno. 
 
De manera que, posteriormente se analizó esta información, descubriendo otras 
subcategorías que emergieron de las categorías iníciales, lo que permitió un 
acercamiento a  las representaciones sociales que se manifiestan en torno al 
fútbol femenino. 
 
Así pues, los informantes clave de la investigación fueron: las jugadoras de un 
equipo que realiza la práctica de fútbol, fútbol sala o fútbol de salón, el cuerpo 
técnico  y los espectadores, que son personas que asistían varias veces a los 
partidos o entrenamientos de equipos femeninos; no se tuvieron en cuenta los que 
estaban ahí una vez sólo por casualidad, éstos eran familiares y amigos de 
jugadoras. 
5.2.1 Unidad de análisis. En cuanto a la unidad de análisis que se estudió, se 
refiere a la información que se analizó, de manera, que se tuvieron en 
consideración las siguientes categorías iníciales: 
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5.2.1.1 Fútbol 
5.2.1.2 Femenino 
5.2.1.3 Fútbol femenino 
5.2.1.4 Motivaciones de la mujer futbolista 
5.2.1.5 Diferencia en el estilo de juego entre hombres y mujeres. 
 
5.2.2 Unidad de trabajo. En cuanto a la unidad de trabajo, se tuvieron en cuenta 
diez informantes, de los cuales seis eran jugadoras, dos eran del cuerpo técnico y 
dos eran espectadores; así pues, cinco de estos informantes realizaron entrevista 
individual, además de la técnica de asociación libre de palabras, que fueron tres 
jugadoras (KMH, AMCG, ATP), también dos espectadores (BAC, MJCC); los otros 
cinco informantes realizaron la entrevista de grupo focal, ellos fueron las jugadoras 
(JL, JS, AM) y el cuerpo técnico (TP, AT). 
5.2.2.1 Criterios de inclusión para la selección de los informantes. Que las 
mujeres practicaran el fútbol, el fútbol de salón o el fútbol sala, además 
pertenecieran a la selección Pereira, selección Risaralda, selección de la 
universidad tecnológica de Pereira o un equipo de barrio con horarios de entreno 
establecidos (con una intensidad horaria de entrenamiento mínimo de dos veces 
por semana); además se tuvieron  en cuenta las jugadoras que cumplieron con los 
lineamientos establecidos por cada equipo, también que fueran reconocidas por el 
entrenador o dirigente como integrante del equipo y que estuvieron entre  los 17 y 
35 años.  
 
Con respecto a los del cuerpo técnico, fueron las personas que entrenaban a 
alguno de los equipos que cumplen con horarios de entrenamiento establecidos 
por ellos. 
5.2.2.2 En cuanto a los espectadores, eran personas que constantemente 
estaban yendo a ver los partidos  o entrenamientos de equipos de mujeres, 
también eran las jugadoras inconstantes de equipos aficionados. 
 
Cabe decir, que los criterios de inclusión se cumplieron en su totalidad. 
5.2.2.3 El criterio de exclusión. Fue no tener en cuenta como jugadoras a las 
deportistas aficionadas que pertenecían a equipos inconstantes y que no tenían un 
horario de entrenamiento establecido; estas se tuvieron en cuenta como se decía 
antes, como espectadoras. 
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
A propósito del desarrollo de la investigación, según GALEANO96, es lo que 
comprendió las actividades del trabajo de campo, la recolección de información, 
los ajustes del diseño inicial, el registro de información y su evaluación.  
 
Entonces, en ésta se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de 
información: la entrevista individual,  la entrevista grupo focal y la carta  asociativa. 
 
La entrevista se realizó con las pautas de los siguientes autores: según 
Deslauriers97, la entrevista es una interacción limitada y especializada, que se 
conduce con un fin específico y centrada sobre un tema en particular; en este caso 
se  conocieron las representaciones sociales acerca de la futbolista de Pereira; 
donde, según VÁSQUEZ NAVARRETE98, la investigadora explora un tema 
mediante preguntas  Así mismo, Deslauriers99, hace mención de la forma como es 
la entrevista en la investigación cualitativa, donde plantea que se sirve es de la 
entrevista semi-dirigida, con una guía de entrevista que tiene una cantidad de 
preguntas que sirven de orientación. ver el anexo A. 
 
También está la entrevista al grupo focal, que es “una conversación que se 
desarrolla en el contexto de una discusión en grupo. Se obtiene información de 
varias personas de manera simultánea.”100 Esta entrevista “es uno de los 
principales instrumentos de los métodos de indagación rápida… desarrollados 
para obtener información ágil que posibilite la respuesta en el corto plazo a las 
urgentes necesidades sociales que se investigan y, al mismo tiempo, responda de 
manera rigurosa a las exigencias del método científico.”101 Conformado en este 
caso por cinco personas (espectadores y practicantes del fútbol femenino), de 
manera que la investigadora realizó cuatro preguntas guías, así los informantes 
respondían realizando intervenciones sin orden lógico, sólo haciéndolo cuando 
querían hablar de lo que se les había preguntado o de lo que los demás 
informantes expresaban. Así pues, se realizo en una cancha de fútbol de salón, 
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 GALEANO MARÍN, op.cit, p. 75. 
97
 DESLAURIERS. Op.Cit., p. 130. 
98
 VÁSQUEZ NAVARRETE, op.cit, p. 55. 
99
 PATTON M., Q. Qualitative evaluation methods. Beverly Hills (California): Sage, 1980 citado por 
DESLAURIERS, Jean Pierre. Investigación cualitativa: la entrevista, la historia de vida, la 
observación participante y el muestreo. En: revista de la universidad del Tolima. Vol. 12, No. 20. 
(octubre 1997); p. 133. 
100
 VÁSQUEZ NAVARRETE, op.cit, p. 62. 
101
 Bonilla, E. La evaluación cualitativa como fuente de información: trabajo elaborado para el 
seminario sobre uso de datos cualitativos. Tegucigalpa (Honduras): inédito, 1993. Citado por: 
BONILLA-CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la 
investigación en ciencias sociales. Segunda Edición. Santafé de Bogotá (Colombia): Uniandes, 
1997. p. 102.  
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que es el espacio de entrenamiento del equipo, porque este es el entorno 
deportivo con el cual ellos están familiarizados, ver el anexo B y C. 
 
Por último, se encuentra la carta asociativa C.A, ésta técnica consta de tres 
momentos, en el primero se produjeron “asociaciones libres”102, en este caso, se 
le dio una a una las palabras a los informantes, en cada palabra el informante 
colocaba al frente una serie de palabras, que eran las que primero se le venían a 
la mente, en los primeros segundos, sin hacer pausas y sin colocar conectores 
entre ellas. En esta investigación, se usaron las siguientes cuatro palabras: Fútbol, 
femenino, fútbol femenino y marimacho.  
 
Tal es el caso de la palabra fútbol en la informante KMH, que escribió: 
 
Fútbol: “equipo, familia, amigos, competencia”. 
 
Cuando termino de escribir competencia, se noto que quería pensar en más 
palabras para plasmarlas en el papel, pero la investigadora le indico que solo 
sirven las que fluyen inicialmente. 
 
En el segundo momento, “después de esta clásica recolección de asociaciones”, 
se le pidió al informante que produjera una “segunda serie de asociaciones”, pero 
esta vez a partir de las palabras que arrojo, de las palabras iníciales, por ejemplo 
en KMH con relación a la palabra fútbol – equipo, ésta informante continuo esta 
asociación así: 
 
Fútbol - equipo: responsabilidad, compañerismo, respeto, familia, amigos.  
 
En el tercer momento, se ubican las palabras en un grafico, se comparan con los 
gráficos de los demás informantes y se buscan similitudes entre los datos. 
 
Es necesario resaltar, que estos instrumentos de recolección de información  
fueron implementados en los espectadores, cuerpo técnico y jugadoras de fútbol 
femenino de la ciudad de Pereira. 
 
                                            
102
 ARAYA UMAÑA, Sandra. Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. 
Primera edición. San José (Costa Rica): FLACSO, 2002. p. 60. 
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6. ANÁLISIS  
 
 
Los resultados que se presentan a continuación están determinados a partir de los 
tres momentos de la investigación cualitativa, éstos son: descripción, 
interpretación y construcción de sentido. En el primer momento se describen las 
categorías iníciales, además de las subcategorías que surgieron del trabajo de 
campo; el segundo momento consta de dos pasos, en el primero se cruzan 
categorías entre sí con subcategorías, para lograr las categorías emergentes y en 
el segundo paso se dan las hipótesis interpretativas, en la que se define la manera 
de las cuales muy probablemente la comunidad que se está analizando entiende 
cada una de estas categorías; finalmente se puede realizar la construcción de 
sentido, donde se crea el discurso final acerca de los resultados. 
 
La entrevista individual (E.I) y la carta asociativa (C.A) se realizó el 3 de marzo de 
2011 a KMH, quien es una jugadora de 21 años, con un estrato socioeconómico 
medio y con nivel académico universitario en semestres superiores. 
 
El 5 de marzo de 2011 se le realizó la E.I y la C.A a MJCC, que es  una 
espectadora de 27 años, con un estrato socioeconómico alto, con nivel académico 
universitario en semestres superiores; además a ATP jugadora de 22 años, quien 
tiene un estrato socioeconómico medio, con nivel académico universitario en 
semestres superiores; asimismo AMCG, jugadora de 23 años quien tiene un 
estrato socioeconómico medio y con nivel académico universitario en semestres 
superiores. 
 
 El 7 de marzo de 2011 se le hizo la E.I y la C.A a BAC,  quien es un espectador 
de 61 años, con un estrato socioeconómico bajo y con estudios de básica 
secundaria sin terminar. 
 
La entrevista de grupo focal se realizó el 30 de agosto de 2011 a AT, quien es un 
espectador con 40 años, profesional, estrato socioeconómico medio; así mismo a 
TP, quien es un espectador, entrenador de 52 años, con más de 20 años de 
experiencia como técnico, profesional, con estrato socioeconómico alto; también a 
JS, quien es una jugadora de 32 años, con un estrato socioeconómico bajo, 
estudios de básica secundaria y ama de casa; además a AM, que es una jugadora 
de 34 años, con estudios de básica secundaria, con un estrato socioeconómico 
medio; por ultimo estuvo JL, quien es una jugadora de 19 años, con estudios de 
básica secundaria y un estrato socioeconómico medio.  
 
Con lo anterior se evidencia que la unidad de trabajo es muy diversa, porque 
contiene jugadoras y espectadores de diferentes edades, estrato socioeconómico 
y nivel académico. En el caso de las jugadoras, de las seis tres tienen estudios 
universitarios, y las otras tres lograron sólo terminar el bachiller; los espectadores, 
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presentan estratos socioeconómicos diferentes, de los cuatro dos son del alto, uno 
medio y el ultimo es del bajo.  
En la revisión de las entrevistas se lograron identificar representaciones comunes 
entre los informantes, de éste hecho se partió para lograr las subcategorías y 
luego las categorías emergentes; se describirán cada una de ellas, a partir de los 
diferentes análisis. 
 
6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
 
Para comenzar, se dará una breve introducción de lo que se encontrará en el 
siguiente capítulo; se debe entender que éstos son los pensamientos e ideas de 
los diferentes actores de la población estudiada, por lo cual  se describirán las 
representaciones sociales que los informantes tienen del fútbol y lo femenino, que 
se recolectaron por medio de la Carta asociativa CA; también las representaciones 
de futbol femenino y la mujer futbolista, que fueron encontradas por medio de la 
CA, la entrevista individual E.I y la entrevista de grupo focal  E.G.F;  al igual que 
las motivaciones de las mujeres para dedicarse a esta práctica deportiva; y por 
ultimo, las  diferencias en el estilo de juego, entre hombres y mujeres, que se 
hallaron por medio de la (E.I) y la (EGF).  
6.1.1 El Fútbol. La (C.A) fue empleada para hallar  las representaciones sociales 
que  los informantes de la presente investigación tienen acerca del fútbol. Se 
puede decir que este deporte para ellos es visto como: una práctica deportiva, un 
modo de expresión lúdica y una forma de vínculo social.  
Así pues, a continuación se ahondará en cada una de estas tres subcategorías: 
6.1.1.1 Práctica deportiva (P.D). Ésta tiene varios elementos como son: la 
competencia, la unión, la creación y el gol; así mismo, otros como la estrategia, la 
táctica, la disciplina, el compromiso, la organización, la patria y el principio.  
De manera que para los informantes la práctica deportiva está estrechamente 
relacionada con la competencia en el terreno de juego, que al mismo tiempo  es 
asociada con el alto nivel deportivo, por lo cual reconocen que para llegar a estos 
estándares es necesario tener amor por el fútbol, compromiso, responsabilidad, 
persistencia y rendimiento en su práctica, evitando el error, para de esta manera 
poder acercarse a la perfección deportiva. 
 
Además este deporte permite a la jugadora la creación, que es una acción que se 
realiza durante la practica del fútbol; así mismo le permite a su practicante un 
desfogue que se da a través del gol, ya que ésta es la forma en que se demuestra 
la eficiencia y eficacia de la deportista, quien pretende alcanzar una meta, cumplir 
con un objetivo, para obtener satisfacción y logro personal, ya que la futbolista 
tiene el deseo de ser una ganadora, a lo cual se llega con una táctica colectiva 
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asociada con la ejecución, la elaboración y el orden, de igual manera es necesario 
la unión y el trabajo en equipo.  
 
De acuerdo con los informantes, este deporte necesita en cada una de las 
deportistas disciplina, está es asociada con el sacrificio, el  compromiso y la  
responsabilidad; al mismo tiempo que permite disfrutar de la estrategia, que es 
advertida a partir de cinco aspectos que son: ejecución, gestión, meta, objetivo y 
realización.  
 
También ven esta práctica deportiva como una manera de representar  la patria, 
que es asociada con lo nacional; se programan las diferentes competencias por 
medio de la organización que comprende lo institucional; por otro lado, el principio 
en el deporte es asociado con lo infantil.  
La jugadora KMH utilizó la siguiente secuencia de palabras en la C.A para 
acercarse a la definición de fútbol: éste es entendido como una practica deportiva 
con  “competencia (asociada con) amor, persistencia, responsabilidad, alto nivel, 
perfección, error, compromiso, rendimiento, persistencia”.     
 
6.1.1.2 Modo de Expresión Lúdica (M.E.L). Tomando distancia de las 
condiciones propias de una disciplina deportiva de tipo agonal como lo es el fútbol,  
éste es asociado, de acuerdo con los informantes, como un deporte que permite 
un modo de expresión lúdica por medio del juego, generando en las personas 
emoción, goce, regocijo y disfrute, que es asociado con satisfacción; además este 
juego permite a las personas el descanso emocional del ser. Así pues, para la 
espectadora MJCC, el fútbol es entendido como modo de expresión lúdica en la 
que se da el “juego (que genera) emoción, goce, regocijo, descanso y disfrute, 
(asociado con) satisfacción”  
De manera que para los espectadores, el fútbol tiene un modo de expresión lúdica 
relacionado con el juego y para las jugadoras esta expresión es asociada con lo 
emotivo. 
Una afirmación de esto es que para las jugadoras el fútbol se expresa con alegría, 
un sentimiento que es relacionado por el informante nuevamente con el fútbol, 
como una situación que gira en círculo; asimismo se halló en ellas la felicidad, que 
es asociada con la realización de vida; pero no sólo se encuentran estos 
sentimientos, sino también uno de los más puros y difíciles de imaginar que se 
pueda encontrar en un deporte, y es el amor, el cual consideran que se manifiesta 
con una entrega completa. 
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Figura 3. El fútbol entendido como práctica deportiva. 
 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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De modo que el fútbol permite  la emotividad en todo su esplendor,  como, cuando 
se convierte un gol, las personas lo exteriorizan con risas y lágrimas; para las 
jugadoras esta situación produce pasión y puede coincidir con la aparición de la 
gloria, que es visto por ellas como un sentimiento genuino. Así pues, para la 
jugadora  ATP, el fútbol es entendido como un modo de expresión lúdica que 
implica “emotividad (asociado con) risas, gol, lágrimas”,  también “alegría 
(relacionada con) fútbol”, asimismo “pasión (asociada con) diversión” y “gloria 
(asociada con) sentimiento genuino”. 
 
6.1.1.3 Forma de Vinculación Social (F.V.S). Se encontraron vínculos 
sociales con el D.T (director técnico), el equipo, la familia, con Messi, la amistad, lo 
mejor; éstos son mediados por el género y propician una proyección de vida. 
Para empezar, los espectadores consideran dos vínculos sociales que son: el D.T 
y un jugador del fútbol mundial masculino que es Messi; ellos piensan que se crea 
un vínculo con el  D.T y las personas que están alrededor del fútbol; además creen 
que este individuo se muestra como un gestor táctico, estratégico, planeador, 
organizado; como un líder, que permite el equilibrio y la tranquilidad en el equipo. 
 En lo que concierne al vínculo con Messi,  lo ven como un jugador creativo, 
estratégico, organizado, respetuoso y relacionado con el gol, que es más un 
referente futbolístico. 
Otro vínculo, es traído  a consideración por la jugadora KMH, éste es el que se 
crea con el equipo, ya que es visto como una familia, donde se evidencia el 
compañerismo, el respeto y la responsabilidad; esto permite crear vínculos entre 
los compañeros hasta el punto de ser considerados amigos, cabe destacar que 
esta amistad es asociada con el compartir, además del respeto; en cuanto esa 
relación de familia, ésta proporciona un hogar, apoyo, compromiso y comprensión 
a los integrantes de este grupo social. La secuencia de palabras utilizada por KMH 
es: el fútbol es entendido como vínculo social con “familia (asociado con) hogar, 
comprensión, apoyo (y) compromiso”; “amigos (que es asociado con) respeto” y  
“equipo (que es asociado con) familia, amigos, compañerismo, responsabilidad, 
respeto”.   
 
Por otro lado, la jugadora ATP ve una relación entre lo mejor (the best) y el fútbol, 
donde se encuentran vínculos con Dios, Jesús, la virgen, la familia y la  abuela de 
esta informante.  
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Figura 4. El fútbol entendido como modo de expresión lúdica 
, 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
 
 Mediado por el género femenino y lo masculino. Según el espectador BAC, 
existen dos modalidades de fútbol, que son la de femenino y la de masculino;  
de modo que para él este deporte en lo femenino está asociado con lo bello, lo 
cual es una noción subjetiva del gusto del público, en cambio el fútbol en lo 
masculino simplemente está bien. 
 Propicia una proyección de vida. Se puede señalar entonces que el fútbol es 
visto como una proyección de vida que se convierte en un sueño para sus 
practicantes, que contiene metas y objetivos para alcanzar, propuestas por 
cada una de las jugadoras en su vida personal. La deportista AMCG tiene el 
fútbol como una proyección de vida, lo manifestó en la C.A de la siguiente 
forma: un “sueño (que tiene) objetivos a alcanzar (y) metas” 
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Figura 5. El fútbol entendido como forma de vínculo social. 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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Figura 6. Las representaciones del Fútbol. 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A.   
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La técnica fue aplicada a espectadores y jugadoras, de manera que con la 
información recolectada, se encontró que existe para esta población tres 
subcategorías del fútbol que son: la P.D, el M.E.L y la F.V.S; en la imagen se 
puede notar como las jugadoras ven el fútbol como un modo de expresión lúdica, y 
manifiestan diferentes sentimientos que han presentado durante la vivencia de 
este deporte. También esta la espectadora MJCC quien considero que el juego le 
permite sentir emoción y sensaciones como goce y disfrute, por otro lado cabe 
destacar que todos los informantes ven el fútbol como una practica deportiva, 
donde se ve lo organizacional, las competencias de quienes lo realizan, al igual 
que el gol, el cual es importante en la P.D; los informantes concuerdan en que se 
hacen vínculos sociales a partir del fútbol, para la espectadora MJCC hay vínculos 
con el D.T y Messi, que son personas más como referente para las jugadoras, 
para las deportistas AMCG, KMH y ATP se hacen vínculos con el equipo, la familia 
y la amistad, es importante reconocer que KMH compara la relación del equipo 
con la existente en una familia, para ATP el fútbol es asociado con lo mejor, que 
tiene ella en su vida que son sus referentes religiosos como Dios, Jesús y la 
Virgen, y su referente familiar que es su abuela. 
6.1.2 Representaciones de lo femenino. Según la C.A, para los informantes de la 
investigación lo femenino es entendido  de tres maneras: primero, como un modo 
complejo de expresión de lo humano; segundo, como una forma particular de 
inteligencia humana y tercero, como un sinónimo de mujer. Así pues: 
 
6.1.2.1 Un modo de expresión humana (M.E.H). Se habla de que es un 
modo de expresión humana complejo porque se expresa desde dimensiones más 
emocionales, como felicidad, delicadeza y hasta expresiones más racionales, 
como organización, planeación, pero asociados con rasgos como la confianza, la 
pulcritud, la destreza y el esfuerzo. 
 
De manera que para las jugadoras lo femenino,  es entendido, como un modo de 
expresión humana que se relaciona con varios sentimientos, éstos son el  amor,  
cariño, ternura,  felicidad y delicadeza; por consiguiente, según estas deportistas, 
el amor se exterioriza con una entrega completa, el cariño es asociado con el 
amor, la familia y el querer; además se encontró que  la ternura tiene que ver con 
la tranquilidad y que la felicidad es considerada un sentimiento que permite, según 
ellas la realización de vida. También hicieron referencia a la cualidad de la 
delicadeza, que  la relacionaron con lo sumisa  y con lo frágil.  
 
Tal es el caso de la jugadora AMCG, que entiende lo femenino a partir de las 
siguientes palabras expuestas en la C.A: es un modo de expresión humana que 
implica “felicidad (asociado con) realización de vida”, además “delicadeza 
(asociada con lo) sumiza”, también ternura (asociada con) tranquilidad”, así mismo 
“amor (asociado con) entrega completa”. 
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Así mismo para los espectadores como MJCC, lo femenino evidencia cualidades 
de  pureza y confianza; la primera es asociada a la mujer, la segunda es  asociada 
a la responsabilidad; también expuso el valor de la pulcritud que refleja limpieza 
además de rectitud; según MJCC lo femenino es entendido como un modo de 
expresión humana, que implica “cariño (asociado con) amor (y) familia”, también 
“pureza (asociado con) mujer…”.  
Por otro lado, la espectadora MJCC presentó en la C.A expresiones más físicas 
como la destreza y el esfuerzo, el primero  aplica y vincula a su vez  elementos 
esenciales que contribuyen a que ésta se desarrolle adecuadamente, tales como 
aptitudes, actitudes, habilidades, capacidades, y además uno de los elementos 
que marca diferencia en algunos casos la creatividad.  El esfuerzo utiliza como sus 
mejores aliados la disciplina y la dedicación, factores difíciles de asumir, pero una 
vez adquiridos, garantizan la buena evolución de esta capacidad. 
También  designó dos aspectos racionales comprendidos como un modo de 
expresión humana, que son: la organización y la planeación; la primera requiere 
de  orden, limpieza, además de tranquilidad, y la segunda vendría relacionada con 
la gestión, la ejecución, que posteriormente genera una evaluación, donde se 
organizan los resultados estimados. Lo anterior se evidencia en lo expresado por 
MJCC en la C.A:   lo femenino es entendido como un modo de expresión humana, 
que implica “planeación (asociado con) ejecución, gestión, organización, 
evaluación (y) resultados…”. 
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Figura 7. Lo femenino entendido como modo de expresión humana 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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6.1.2.2 Inteligencia. Lo femenino según la espectadora MJCC ésta 
relacionado con la inteligencia, que es entendida como capacidad, como habilidad, 
que se desarrolla con esfuerzo, dedicación; la disciplina, que evidencia en el trato 
interpersonal y en el valor que se da a la memoria. Así pues, la informante escribió 
en la C.A: que lo femenino es entendido como “inteligencia (asociada con) 
capacidad, habilidad, trato, memoria, dedicación, esfuerzo (y) disciplina” 
 
 
Figura 8. Lo femenino entendido como inteligencia. 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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6.1.2.3 Mujer. Las jugadoras y el espectador BAC, definen como femenino 
aquellas características con las que pueden identificar a una mujer; ésta es 
asociada a unos atributos subjetivos como delicadeza, perfección, amor, el ser 
bella, la lindura y lo mejor; también se relaciona con unos atributos físicos como la 
escultura y la suavidad, a lo cual se entiende lo femenino como un ideal de mujer. 
Pongamos por caso la C.A aplicada a AMCG en la cual expresó: lo femenino es 
entendido como “mujer (que implica) delicadeza (y) amor”. 
 
 
Figura 9. Lo femenino entendido como mujer. 
   
Fuente propia: información recolectada por medio de la C.A.       
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Figura 10. Las representaciones de lo femenino. 
Fuente propia: información recolectada por medio de la C.A.   
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Lo femenino es entendido de tres maneras: como modo de expresión lúdica, como 
una forma particular de inteligencia humana y como un sinónimo de mujer. En la 
primera se ven, de derecha a izquierda, expresiones más emocionales como 
cariño, ternura, para luego llegar a expresiones más racionales como planeación y 
organización;  en la segunda se ve como una capacidad o habilidad, además se 
ve relacionada con algunas funciones como la memoria, también con algunas 
cualidades como la disciplina y la dedicación o con una acción como el trato hacia 
alguien, por ultimo se ve como definen lo femenino como un sinónimo de mujer, en 
el que se perciben expresiones subjetivas como: delicadeza lindura y expresiones 
físicas como escultura y suavidad. 
 
6.1.3 Fútbol Femenino. Para acercarse a la representación social que los 
informantes tienen acerca de éste, se utilizaron tres técnicas de recolección de 
información que son: la C.A, la E.I, y la E.G.F; en la primera se determinaron 
cuatro categorías, las cuales son: práctica deportiva, vínculo social, estilo de vida y 
modo de expresión humana; en la segunda se encontró que se repetía la 
categoría de practica deportiva, y dos más que son Tabú y disciplina deportiva 
vulnerada y en la ultima nuevamente se repite práctica deportiva y se vinculan tres 
a disciplina deportiva vulnerada que son “falencias en los procesos deportivos”, 
“rechazado por la sociedad” y “su espacio en la sociedad” 
6.1.3.1 Práctica Deportiva (P.D). Según la información recogida por medio 
de la C.A, el fútbol femenino es una práctica deportiva que contiene seis 
elementos que son: estructura, planeación, táctica, organización, competencia y 
compromiso; de manera  que la espectadora MJCC considera que la estructura 
hace referencia a unos cimientos y unos pilares identificados de manera previa,  
opina que la planeación contiene dentro de sí misma una estructura, donde se 
debe proponer unos objetivos, para obtener logros y alcanzar metas, para 
conseguirlo se debe tener en cuenta otros aspectos dentro de la planeación como 
la táctica, la estrategia, la eficiencia y la eficacia, además se debe organizar, 
realizar una gestión y crear; otro elemento que es tenido en cuenta por esta 
informante en la P.D es la organización, que contiene dentro de ella componentes 
como adecuar, ordenar, limpiar y utilizar; un elemento más de P.D referido por ella 
es la táctica, que utiliza medios para un logro, en el cual se ejecuta la actividad 
que permite destreza y desarrollo del deporte.  
 
Así pues, la informante MJCC, utilizó la siguiente secuencia de palabras en la C.A: 
el futbol femenino es entendido como una práctica deportiva que implica 
“estructura (asociada con) cimientos, pilares”, además la “planeación (asociada 
con) objetivos, gestión, alcanzar meta, logro, eficacia. Crear, estrategia, eficiencia, 
organizar…” 
 
Por otro lado, las jugadoras hacen referencia a los elementos de competencia y 
compromiso; el primero lo  vinculan al amor, la perseverancia; además la 
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deportista durante la competencia busca corregir el error para asimismo acercarse 
cada vez más a la perfección deportiva; el segundo, que es el compromiso, 
contiene características como la disciplina, el sacrificio y la dedicación por parte de 
las mujeres que practican el fútbol. 
Tal como lo expresa KMH en la C.A, donde utiliza las siguientes palabras: futbol 
femenino es entendido como práctica deportiva que implica “competencia 
(asociada con) amor, perfección, error, perseverancia”. 
Ahora bien, según la información recogida por la E.I y la E.G.F, es importante decir 
que los espectadores piensan que el fútbol femenino como práctica deportiva es 
“muy popular y ha avanzado mucho”103, puesto que “ahora 4 o 5 años no se veía 
el fútbol que se ve hoy en día”104; además la jugadora KMH considera que “ha sido 
un proceso que se ha llevado en varias partes de la ciudad”105, aunque debe 
señalarse que ha ido desarrollándose lentamente106; cabe considerar que los 
espectadores piensan que es un deporte que “forma a las juventudes”107, ya que el 
fútbol “aleja… a la gente de problemas y de vicios”108. Según los espectadores, el 
fútbol femenino es visto como un “deporte más puro”109 debido a que la gente lo 
hace por “gusto propio”110y no porque vaya a subsistir de eso, considerándolo “un 
deporte tan bueno”111 como los otros deportes.  
En relación a lo que se ha venido diciendo, los espectadores creen que el “fútbol 
femenino en la ciudad de Pereira… ha progresado bastante”112, porque “el trabajo 
que se está realizando en la ciudad… es bastante grande”113, debido a que su 
práctica es “abundante (y por esta razón existe una) buena representación”114, lo 
que hace que “cada día esté formando un paso más”115 en esta representación. 
Sin duda alguna, “lo hecho por las mujeres de la selección Colombia de (fútbol), 
motivaron a que los diferentes entrenadores de Pereira armaran equipos 
femeninos”116, ya que existe “mucho nivel”117 técnico en las jugadoras de la 
ciudad. Identificando así como componente importante en el fútbol femenino que 
“hay mujeres que tienen habilidad”118para jugar fútbol, las deportistas refuerzan 
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esta idea opinando que unas jugadoras tienen gran “calidad”119, de modo que son 
grandes talentos considerados “innatos”120. 
 
 
Figura 11. El fútbol femenino en Pereira es entendido como práctica deportiva. 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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Figura 12. El fútbol femenino en Pereira es entendido como práctica deportiva. 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de E.I y E.G.F. 
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6.1.3.2 Forma de vínculo social (F.V.S). En el vínculo social se debe decir 
que se encontraron tres, que son: el vínculo con las amigas, con Angelik y con el 
equipo; de manera que la jugadora KMH pone en evidencia el vínculo con las 
amigas que se asocia con el amor, el compañerismo, el respeto y la tolerancia; 
ella misma expone el vínculo con el equipo, el cual tiene relación con el 
compromiso, la responsabilidad, la amistad, la competencia, la tolerancia y 
además es visto como una familia; finalmente MJCC habla del vínculo con su 
novia (Angelik), el cual es asociado también con el amor; así mismo está 
relacionado con el sexo, el cariño, el refugio, la niñez, el gol, el resultado y el 
esfuerzo. 
Así pues la secuencia de palabras utilizada por MJCC es: el fútbol femenino es 
entendido como un vínculo social asociado con “Angelik (asociado con) esfuerzo, 
resultado, gol, niñez, refugio, cariño, sexo”. 
Figura 13. El fútbol femenino en Pereira es entendido como forma de vínculo 
social 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
6.1.3.3 Estilo de vida (E.V). La jugadora AMGC opina que el fútbol para sus 
practicantes es un estilo de vida en el que visionan un futuro, donde pueden 
realizar los sueños y objetivos (para ella por ejemplo: uno de ellos es adelgazar), 
para poder llegar a integrar una selección Colombia de fútbol sala; también 
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expone como objetivos de vida complementarios a los del fútbol, ser profesional y 
ser una mujer independiente para poder ayudar a la familia.  
 
Describe que su vida es el futbol, éste es estimulado por un trabajo, que se 
desarrolla a partir del conocimiento adquirido durante cada instante de vida; 
durante la practica de este deporte ella se divierte y al mismo tiempo obtiene 
tranquilidad; además lo ve como un complemento, de modo similar a como ve la 
familia, la mujer y los amigos.  
 
Así pues, ella utilizó la siguiente secuencia de palabras: el fútbol femenino es 
entendido como estilo de vida, que implica “futuro (asociado con) realización de 
los sueños, objetivos”; también “mi vida (asociado con) trabajo, estudio, 
conocimiento, diversión, tranquilidad”; además “sueño (asociado con) profesional, 
selección Colombia, familia, mujer”; asimismo “complemento (asociado con) mujer, 
amigos, familia” y “objetivos (asociado con) adelgazar”. 
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Figura 14. El fútbol femenino en Pereira es entendido como estilo de vida. 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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6.1.3.4 Modo de expresión humana (M.E.H). El futbol femenino es entendido 
como un modo de expresión humana, debido a que las personas que participan de 
éste, según la jugadora AMCG, manifiestan felicidad, considerada como una 
realización de vida para ellas; también la espectadora MJCC considera que les 
permite a jugadoras y espectadores experimentar goce, descrito como mariposas 
en el estómago, lo cual genera satisfacción, alegría y, al mismo tiempo, diversión, 
disfrute y amor. 
 
Por otra parte, la espectadora MJCC, menciona que un modo de expresión 
humana,  relacionada con el fútbol femenino, es la delicadeza, que es asociada 
con ternura, amor y cariño; para ella es un trato similar al manifestado por la 
madre o la abuela.  
 
Por su parte, la jugadora ATP, opina que es entendido como un modo de 
expresión humana debido a que el fútbol lo hacen con naturalidad, ya que es 
genuino, espontaneo y garantiza la libertad, permitiendo el libre albedrío en sus 
participantes; de manera que se ve en el deporte una equidad entre las mismas 
jugadoras, que es manejado con responsabilidad para contribuir con el desarrollo 
del reto y la creación social por igual. 
 
Por ultimo, la jugadora AMCG considera que el fútbol femenino es un modo de 
expresión humana que se evidencia a partir de la tranquilidad, que facilita así un 
estado de relajación y de paz. Así pues, la secuencia de palabras utilizada por 
AMCG fue: el fútbol femenino en Pereira es entendido como un modo de 
expresión humana, que implica “tranquilidad (asociado con) relajación”, también 
escribió que la “felicidad (es asociada) con realización de vida”. 
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Figura 15. El fútbol femenino en Pereira es entendido como modo de expresión 
humana.
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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6.1.3.5 Tabú. Según las jugadoras el fútbol femenino aún es visto como un 
tabú, debido a que “la mujer pereirana tiene como una imagen de ser muy 
femenina”121, lo cual significa “no arriesgarse a practicar…”122 el fútbol, ya que 
éste puede “ser más brusco que otros”123 deportes.  Además los hombres a la 
mujer futbolista “no la ven como una rival que no merece… (al contrario) la ven 
como alguien que… la tienen antes que aporrear mucho, si es que juega más que 
ellos”124.    
 
 
Figura 16. El fútbol femenino en Pereira sigue siendo un tabú.  
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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6.1.3.6 Disciplina Deportiva Vulnerada (D.D.V). El fútbol femenino es visto 
como una disciplina deportiva vulnerada, porque  según las jugadoras “hay 
irregularidades con el sistema”125, tales como “problemas de dirección”126 ya 
que los dirigentes “buscan, intereses propios, explotándoles el talento”127 a las 
jugadoras; ante esta situación se ve la “negligencia de las deportistas”128, ya que 
las deportistas “no hacen nada, pasando todo por alto”129.  
Además de estas anomalías, existen otras como falencias en los procesos 
deportivos, ya que “no hay procesos de formación”130 y también se ve que  “no 
tienen apoyo institucional”131, debido a que según los espectadores “el fútbol 
femenino en Pereira es poco apoyado”132, de manera que “falta que la dirigencia 
del departamento de Risaralda y la (ciudad) de Pereira, les coloque trabajos 
serios”133 a las jugadoras. Ante esta situación la jugadora JL, expone que en el 
País “en estos momentos… no hay la ley del fútbol femenino”134, refiriéndose al 
Proyecto de ley 171 de 2010 que fue creado por el senador Antonio José Correa, 
pero que aún no ha sido aprobado. 
En relación a la problemática expuesta, las jugadoras  ven consecuencias como: 
el “desarrollo lento del fútbol femenino”135,  además de que esta modalidad “no 
produce plata”136, a diferencia del “fútbol practicado por hombres”137; de manera 
que para las deportistas “hay pocas oportunidades para progresar”138; es por eso 
que “las jugadoras se van a otros departamentos, (debido a la) falta de apoyo”139, 
lo que hace que “Risaralda (sea) un departamento flojo a nivel nacional”140; debido 
a esto, los espectadores consideran que “todo lo que se hace…”141 es por mérito 
de las jugadoras, entonces “realizar un campeonato para las mujeres” 142requiere 
más esfuerzo. 
Otra consecuencia es que, según el asistente técnico AT, “el fútbol femenino es 
rechazado por la sociedad, porque el feminismo también hace que se cree una 
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barrera, entre el deporte masculino y femenino”143; este informante se refiere a 
que este deporte dio un giro y paso de ser visto por la mujer de una manera 
machista, y apoyándose entre sí y favoreciendo a la deportista. 
Ahora bien, las mujeres futbolistas de Pereira, según el entrenador TP, “deben 
ganarse un espacio en la sociedad con seriedad”144, ya que muchos espectadores 
“vamos a reírnos, porque falta como esa parte técnica en las jugadoras”145, puesto 
que las deportistas “lo vuelven una recocha”146 y es por esto que pierden el apoyo 
de equipos, patrocinadores y organizadores; pero “cuando las mujeres hacen que 
eso cambie, el fútbol femenino (se vuelve) serio, técnico, de competencia (y 
posteriormente las jugadoras) se vuelven muy buenas deportistas”147. 
 Así mismo, según las jugadoras, hoy en día “el fútbol femenino es (visto como) un  
entretenimiento”148, por lo que los entrenadores consideran que los espectadores 
“ven los partidos femeninos, no como competencia, sino como espectáculo y 
creen que (es) deber de las mujeres (futbolistas) hacer que esa idiosincrasia del 
espectador cambie”149      
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Figura 17. El fútbol femenino en Pereira es una disciplina deportiva 
vulnerada.
 Fuente propia: Información recolectada por medio de la E.I y la E.G.F. 
.
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Figura 18. Las representaciones de fútbol femenino. 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la C.A. 
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El fútbol femenino en Pereira es entendido a partir de 4 elementos que son: 
práctica deportiva, estilo de vida, modo de expresión humana y vínculo social. En 
el primero se evidencian componentes racionales y organizacionales, como la 
estructura, la planeación, además de la organización; así mismo se ven otros que 
hacen parte más del hacer en la P.D, como son la táctica, la competencia y el 
compromiso; el segundo muestra cómo las jugadoras adoptan el fútbol como una 
forma de vivir, y se perciben componentes que le permiten visionar al deportista 
como son: un sueño, el futuro y objetivos; otros tienen más relación con el sentido 
de pertenencia, como mi vida y el fútbol como complemento, el modo de expresión 
humana implica emociones como la felicidad, el goce, el disfrute y otras como la 
tranquilidad, la naturalidad, además de la equidad; por último está el vínculo 
social, allí se detectaron tres, que son: con el equipo, las amigas y AngeliK (la 
novia). 
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Figura 19. Las representaciones de fútbol femenino. 
Fuente propia: información recolectada por medio de la E.I. 
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El fútbol femenino es nuevamente identificado como una practica deportiva, 
además las jugadoras dicen que es visto por la sociedad como un tabú, por último 
la población considera que es visto como una disciplina deportiva vulnerada. 
 
 
Figura 20. Las representaciones de fútbol femenino. 
 
Fuente propia: información recolectada por medio de la E.G.F. 
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El fútbol femenino es visto como una práctica deportiva, siendo ésta la 
subcategoría que más se repite. Se encuentran otras tres que son: falencias en los 
procesos deportivos, rechazado por la sociedad y espacio deportivo, que fueron 
adicionadas a la subcategoría de disciplina deportiva vulnerada. 
 
6.1.4 La mujer futbolista. Se debe decir que la mujer futbolista de Pereira se 
mueve en dos extremos, ya que es estigmatizada y al mismo tiempo, admirada por 
la comunidad; esta información fue expuesta en los dos casos en gran medida por 
las jugadoras. Así pues, ellas opinaron: 
6.1.4.1 Es admirada. De hecho, esta admiración es considerada por las 
jugadoras y la espectadora MJCC; así pues, ellas opinan que esta deportista es 
talentosa por tres razones, específicamente, en primer lugar, porque “nacen con el 
talento para jugar fútbol”150, en segundo lugar porque “nace con predisposición 
genética”151 y, por ultimo, porque “tienen habilidad para la práctica”.152 Así mismo 
genera admiración en ellas porque es capaz de lidiar con “unas condiciones físicas 
(complejas), con (la falta de) patrocinio y unos estereotipos sociales”153 sobre ella; 
además es vista como una mujer que “no (es) violenta”154; al mismo tiempo, la 
futbolista de Pereira quiere “demostrar que el cuerpo de la mujer (que se ve frágil) 
es capaz de hacer cosas que (algunos) hombres piensan que no pueden 
hacer”155, también piensan que “hay muchas mujeres que lo juegan súper bien, 
hay unas que hasta son mejores que los hombres”156. Considerando entonces que 
la futbolista de Pereira es una mujer que se “destaca mucho, no sólo acá en la 
ciudad”157, sino “también a nivel nacional”158, concluyen que las mujeres, “siempre 
si algo nos gusta debemos salir adelante”159. 
6.1.4.2 Es estigmatizada. En todo caso, según las jugadoras la mujer 
futbolista de Pereira es “estigmatizada por la sociedad, (debido a que es asociada) 
con el lesbianismo”160, lo que “(incide negativamente) en el surgimiento de este 
deporte”161, ya que los espectadoras consideran que genera un “un “rechazo y 
discriminación”162, porque “tachan a la mujer futbolista (de) perder su feminidad, 
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por sentirse digámoslo en palabras… (textuales) como hombres”163; dado que, 
según las jugadoras, existe “el paradigma de que la mujer está diseñada para 
cosas que no sean bruscas”164; además se tiene la idea de que “hay unas mujeres 
femeninas y otras que no tanto”165.  
 
Ante esta situación, AT opina que “hacía unos años atrás “el fútbol era visto, no” 
con los ojos del deporte, sino como la parte del machismo”166; de manera que las 
deportistas creen que “algunos hombres piensan que la mujer es (mejor) que el 
hombre y juega mejor que el hombre”167, por lo cual esos hombres “se sienten 
más bajitos de nivel futbolístico”168. 
 
Por último, se cree que la mujer es estigmatizada por la sociedad debido a que 
algunas personas la consideran marimacho; esta  información fue recogida por 
medio de la C.A, ya que es una de las categorías iníciales, y la expusieron  de la 
siguiente manera:  
Expresan que marimacho es lo peor (the worst), porque lo asimilan como 
discriminación, racismo, injusticia y falta de conciencia; también lo relacionan con 
una inclinación sexual conocida como gay u homosexual. Otros consideran que 
marimacho es una palabra despectiva, como fea, que inspira deslealtad; a su vez 
puede ser una mujer ruda que es capaz y valiente, pero por otra parte lo ven como 
algo tosco que es brusco y feo. Tal como lo hace AMCG en la C.A: marimacho: 
mujer ruda: capaz, valiente. 
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Figura 21. Las representaciones de la mujer futbolista.  
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la T.A.L.P, E.I y la E.G.F. 
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En esta figura se puede notar que la mujer es vista desde dos extremos,  puesto 
que por una parte de la comunidad es admirada, por todas las virtudes y 
cualidades que muestra para realizar la practica de este deporte, pero al mismo 
tiempo es estigmatizada por otra parte de la sociedad, que ven aun el fútbol de 
una manera patriarcal, entonces relacionan a la mujer con lesbianismo, con un ser 
marimacho,  con perder su feminidad, lo que incide negativamente en el 
surgimiento del fútbol a nivel femenino. 
6.1.5 Motivaciones de la mujer futbolista. Las jugadoras consideran que lo que las 
motiva a practicar el fútbol es la predisposición genética, el aprendizaje que 
obtienen a partir de este deporte y la influencia social. Los espectadores creen que 
lo que las motiva es la diversión que genera en ellas y el posicionamiento político 
de la mujer en la sociedad. Así pues, a continuación se ampliará la información de 
cada una de estas motivaciones: 
6.1.5.1 Diversión. La espectadora MJCC considera que el fútbol “genera 
diversión”169 en las jugadoras, debido a que este deporte les “exige la parte 
física”170 durante su práctica, estas deportistas opinan que el fútbol es “una forma 
más de juego”171 y que lo hacen por “gusto propio”172. 
6.1.5.2 Predisposición genética. Cabe destacar, que según las deportistas, la 
mujer “futbolista nace con predisposición genética”173, pues algunas de ellas 
tienen “facilidad de patear un balón”174  o realizar gestos técnicos con mayor 
facilidad que otras. 
6.1.5.3  Influencia social. De acuerdo con lo que dijeron las jugadoras, una 
de las motivaciones reconocidas por ellas fue la influencia social, ya que ellas 
consideran que la futbolista “quiere demostrarle a la ciudad que la mujer es capaz 
de hacer todo lo que se proponga”175, puesto que ella “quiere enfrentarse a otros 
retos”176; así imismo las deportistas opinan desde su experiencia personal que  el 
fútbol propicia relaciones en torno a “una tradición futbolera en la familia”177, de 
modo que la futbolista es animada “por el hermano, por un primo, por el papá”178, 
“por el abuelo, por sus tíos”179 o algún integrante de la familia. El espectador BAC 
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opina que las deportistas aprovechan los beneficios que les ofrece el fútbol; según 
los espectadores uno de ellos es que la práctica de este deporte las permite “salir 
de problemas”180 sociales. 
6.1.5.4 Posicionamiento político de la mujer en la sociedad. Los del cuerpo 
tecnico creen que “es un deporte que puede ser practicado por cualquier 
género”181 ya que el fútbol “simplemente es un deporte”182, de manera que según 
la jugadora AM “el fútbol femenino es muy conocido”183 por la población; aunque 
según los espectadores este deporte, genera “una oportunidad (a la mujer) de 
demostrarse ante la sociedad”184, siendo “una forma de demostrarse ella misma, 
que puede salir adelante así sea con el fútbol”185. 
Por otra parte la deportista elige el fútbol, porque según del cuerpo técnico, este 
aporta a la “liberación femenina”, ya que permite “que la mujer haya abierto, un 
espacio bastante grande y que la identidad de género haya hecho que se liberen 
un poquito más”186, como resultado “a través de la historia, (se han tenido) 
mujeres que han marcado, (y) han dado una pauta bastante grande a nivel 
competitivo, así pues hay mujeres a nivel internacional que corren o tienen 
marcas, mejores que las de un hombre”187; pero el “feminismo tampoco puede 
llegar a  convertirse en lo que era el machismo hace años, (aunque) el machismo 
es algo que hay que quitar ya del todo, (puesto que los hombres) todavía no 
aceptamos, que allá mujeres que jueguen fútbol, incluso que jueguen mejor que 
nosotros”188. 
6.1.5.5 Aprendizaje. Según las jugadoras esta práctica deportiva, permite el 
aprendizaje porque  propicia la adquisición de “conocimiento (y) experiencia para 
un nuevo futuro”189. 
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Figura 22. Las motivaciones de la mujer futbolista. 
 
Fuente propia: Información recolectada por medio de la  E.I y la E.G.F. 
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La mujer se motiva a realizar la práctica del fútbol por cinco razones: unas de ellas 
son la diversión y el aprendizaje que consiguen las jugadoras; otra es la 
predisposición genética con las que nacen algunas de ellas, puesto que presentan 
facilidad al realizar los gestos técnicos; además está la influencia social, que, 
según las jugadoras, los familiares son quienes les muestran este deporte; por 
ultimo está, el posicionamiento político de la mujer en la sociedad, donde los 
espectadores consideran que ellas juegan fútbol por demostrar de lo que son 
capaces de lograr. 
6.1.6 Diferencias en el estilo de juego, entre hombres y mujeres. Con respecto a 
éstas las jugadoras, opinaron que existen dos, unas físicas y las otras de 
caracterización de género; así mismo la espectadora MJCC hizo algunos aportes 
con respeto a lo que ellas dijeron: 
6.1.6.1 Físicas. Por consiguiente en las “físicas”190 opinan que el “fútbol 
femenino (es) de mayor técnica que de fuerza y velocidad”191, puesto que “las 
mujeres no entregan como lo que puede entregar un hombre en la cancha”192, en 
cuanto a la fuerza, no cabe duda que el fútbol masculino “se ha convertido en algo 
de lucha… y más de torpeza”193, debido a que, según los espectadores, “los 
hombres tienen más desarrollado la fuerza y la velocidad”194; además, las 
jugadoras también piensan que ellos “tienen un nivel de competitividad más 
alto”195 y consideran que por esto “los hombres se tiran a matar”196. 
6.1.6.2 Caracterización de cada género. En cuanto a la caracterización de 
“género”197, los espectadores piensan que  “las mujeres utilizan más la delicadeza 
y la inteligencia”198, según las jugadoras, para “manejar diferentes situaciones”199 
de juego; es decir, que “el fútbol femenino es más delicado, de paciencia y de 
calma”200, de modo que “las mujeres son más pasivas, se enfrentan menos, tienen 
como menos discordia y se ve menos agresividad en ellas”201, en cambio “los 
hombres son más soeces a la hora de competir”202, debido a que, según los 
espectadores, los hombres tienen “un lenguaje más burdo”203, así mismo las 
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jugadoras piensan que en ellos “es un deporte más de choque, son más bruscos, 
es más de contacto, de agresividad y muchas veces de violencia”204. 
 
 
Figura 23. Diferencias en el estilo de juego entre hombre y 
mujeres.
 
Fuente propia: información recolectada por medio de la  E.I y la E.G.F. 
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En la imagen se ve que los informantes consideraron que había dos diferencias 
entre el estilo de juego de los hombres y el de las mujeres, éstas fueron las 
características de género y las físicas. Ambas demuestran que el hombre es más 
tosco y burdo para la práctica del fútbol, mientras la mujer lo realiza de una 
manera más delicada. 
 
De manera que, como resultado final, está la imagen de la siguiente página donde 
se ve el esquema de las representaciones sociales que tienen los espectadores y 
la mujer futbolista acerca del fútbol femenino; se evidencian las seis categorías 
que se nombraron en el inicio de este párrafo y como las subcategorías de cada 
una de ellas.  
 
Figura 24. Las representaciones sociales acerca del fútbol femenino en Pereira. 
 
Fuente Propia: información recolectada por medio de la C.A.  
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6.2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
 
La fase descriptiva arrojó los resultados de las representaciones sociales que tiene 
la comunidad del fútbol femenino en Pereira acerca de la mujer futbolista, éstos 
están abarcados en la figura 24, que está al final del análisis descriptivo; desde ahí 
se parte para realizar el análisis interpretativo, de manera que éste consta de dos 
pasos en esta investigación. 
El primer paso consiste en relacionar las diferentes categorías, con sus 
subcategorías entre sí; de este proceso aparecen las categorías emergentes o 
categorías interpretativas, que son cuatro: deporte, modo de expresión humana, 
genero y forma de vínculo social. A continuación se describirá cómo se llegó a 
cada una de ellas. 
Así pues, la categoría emergente (CE) deporte se construyó a partir de las 
subcategorías que lo conforman como la practica deportiva y la disciplina 
deportiva; la primera estaba en la categoría inicial (CI) fútbol, además se repetía 
en la CI fútbol femenino, la segunda solo se encontraba en la CI fútbol femenino. 
También la CE modo de expresión humana parte de una subcategoría con el 
mismo nombre, que se presentó en las CI femenino y fútbol femenino; se 
consideró que era lo suficientemente amplia para abarcar a las otras 
subcategorías, que son: modo de expresión lúdica, inteligencia, físicas y estilo de 
vida; las dos primeras hacen parte de la CI femenino, la tercera hace parte de la 
CI diferencias en el estilo de juego entre hombres y mujeres y la última es parte de 
la CI fútbol femenino en Pereira. 
Por su parte, la CE género partió de las subcategorías mujer, predisposición 
genética, caracterización de género y tabú. La primera hace parte de la CI 
femenino, la segunda pertenece a la CI motivaciones de la mujer futbolista, la 
tercera a la CI diferencias en el estilo de juego entre hombres y mujeres y la última 
hace parte de la CI fútbol femenino en Pereira. 
En el mismo orden de ideas, la CE forma de vínculo social parte de una 
subcategoría con el mismo nombre, que está en las CI fútbol y fútbol femenino en 
Pereira; se consideró que esta subcategoría abarca a las demás, que son: 
influencia social, posicionamiento político de la mujer en la sociedad, diversión, 
aprendizaje, admirada y estigmatizada por la sociedad; las primeras cuatro hacen 
parte de la CI motivaciones de la mujer futbolista y las dos ultimas hacen parte de 
la CI mujer futbolista. 
Resumiendo lo planteado, se expone a continuación la imagen  del primer paso de 
la fase interpretativa. 
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Figura 25. Fase interpretativa, paso I categorías interpretativas o emergentes. 
Fuente propia. 
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El segundo paso de la fase interpretativa se da cuando ya se realizó la relación de 
las diferentes categorías entre sí, que fue lo que se hizo anteriormente; como 
consecuencia, aparecieron las siguientes categorías interpretativas (CINT): 
deporte, modo de expresión lúdica, género y forma de vínculo social, lo cual 
permite formular las hipótesis interpretativas sobre las maneras en que la 
comunidad del fútbol femenino en Pereira las entiende. A continuación se dará 
cuenta de cada una de las CINT. 
 
6.2.1 CINT deporte. Es entendido por la comunidad del fútbol de Pereira desde 
dos elementos, como práctica y como disciplina. A continuación se explicará como 
es la perspectiva de los informantes acerca de cada una de ellas. 
 
Así pues, deporte es un concepto amplio del juego del fútbol, es lo que aglomera 
toda la esencia de éste, la práctica es el todo del deporte, en el hacer se 
encuentra lo principal de su desarrollo, de manera que son complemento el uno de 
el otro; así pues, el deporte no existe sin práctica y la práctica no existe sin el 
deporte; es una realidad conocida a partir de los informantes, quienes piensan que 
está presente tanto en el fútbol como en la modalidad femenina, lo cual se 
interpreta como que no hay diferencia en la realización de la actividad como tal. 
 
De manera que cuando se habla de fútbol femenino cualquiera podría considerar 
que en lo elemental del mismo se vería diferente a los demás deportes, pero es 
notorio en esta investigación que la comunidad lo considera simplemente una 
práctica deportiva, que contiene aspectos semejantes a los demás juegos 
reglados; tal es el caso de la competencia, que es una circunstancia del ser 
humano que se presenta en todas las fases de su vida, como la laboral, la 
educativa, la deportiva, su vida cotidiana, etc. y la mujer no es la excepción al 
tenerla incluida en práctica de fútbol, de modo que no tiene miedo de adquirir un 
compromiso frente a la comunidad, para hacer lo que le gusta, al contrario está 
dispuesta a tener nuevos retos en su vida, que parten desde la realización de la 
actividad, porque quiere demostrarle a todo Pereira lo que una mujer decidida es 
capaz de lograr.  
Así pues, la práctica está inmersa en el deporte del fútbol, es una parte de éste 
muy importante; dentro ella está incluido un objetivo del juego como ganar, que 
puede permitirle disfrutar a un ser; a todo este ideal se llega partiendo de 
elementos como la táctica y el gol, este ultimo que en su existir es magnificado, 
aclamado y en su ausencia es anhelado constantemente durante el juego, con el 
que las jugadoras demuestran su eficacia y satisfacen su deseo, sienten un logro, 
por lo que consideran el gol una meta. 
En cuanto al desarrollo de la práctica en la ciudad de Pereira, los espectadores 
consideran desde su vivencia externa que la práctica deportiva se ha desarrollado 
de una manera rápida acá en la ciudad de Pereira, considerando que los avances 
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de la mujer son más notorios, puesto que ven grandes progresos en poco tiempo. 
A continuación se tendrán en cuenta las opiniones más influyentes en cuanto a 
este tema: 
BAC opina que esta práctica “…ha avanzado mucho, yo he estado en los partidos 
de ustedes y pienso que en, en el fútbol en 4 o 5 años… ahora 4 o 5 años no se 
veía el fútbol que se ve hoy en día; hoy en día es muy popular y fuera de eso ha 
avanzado mucho, y mucho triunfo”205  
El espectador se refiere a la práctica, puesto que la percepción parte de lo que 
puede ver durante los partidos; este avance lo percibe en dos momentos, el 
primero en el desarrollo del juego, lo que tiene que ver más con la técnica de las 
jugadoras y la táctica del equipo, y el segundo es en cuanto a la cantidad de 
jugadoras y espectadores, razón por la que piensa es muy popular. 
El entrenador TP opinó que: 
“El fútbol femenino en la ciudad de Pereira… ha progresado bastante, yo creo que 
lo hecho por  las mujeres de la Selección Colombia motivaron a que los diferentes 
entrenadores armaran equipos femeninos”206  
Para este informante, este progreso se debe al factor de motivación que tienen los 
entrenadores, puesto que los logros de las mujeres de la Selección Colombia 
cambian las representaciones sociales de la comunidad acerca del fútbol 
femenino, lo que incide en la participación de nuevas personas en este ámbito. 
Por otro lado está la disciplina deportiva (DP), en este caso es vulnerada; en 
cuanto a ésta se piensa que tiene más relación con los procesos, lo 
organizacional, institucional y legislativo, a diferencia de la práctica que tiene que 
ver más con el hacer dentro del terreno de juego; así pues, en todo el desorden 
que se encuentra el fútbol femenino acá en Pereira en cuanto a lo institucional, 
permite que se vean grandes falencias, lo que incide de manera negativa en el 
desarrollo de éste como deporte. En este sentido, algunos informantes opinaron: 
“Es una disciplina que es muuuy… vulnerada por parte de los dirigentes… ya sean 
los entrenadores, ligas o personas que están a cargo de ellas, he… pienso que le 
dan pocas oportunidades… para… ser un Departamento, he… a nivel competitivo 
excelente”207.  
 
La jugadora percibe que tanto los dirigentes de las instituciones deportivas 
relacionadas con el fútbol femenino, como los entrenadores de los equipos, no 
hacen lo suficiente para permitir que la jugadora pereirana, a pesar de tener el 
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talento, pueda destacar ante la comunidad, debido a que éstos mismos no están lo 
suficientemente interesados el desarrollo de estas disciplinas deportivas.  
 
Al mismo tiempo, las jugadoras no saben qué hacer para que esta situación 
cambie, lo que permite que ésta continúe igual; de manera que los dirigentes no 
intentan cambiar estas irregularidades, ya que el sistema les funciona así, aunque 
para las deportistas no sea el adecuado, lo que hace que ésta sea una disciplina 
deportiva vulnerada. Así pues, AMCG manifestó: 
 
“Porque pues, a pesar de todo nosotras conocemos que… aquí no… no hay 
apoyo, se ve que hay irregularidades con el sistema de… de los dirigentes y sin 
embargo no hacemos nada, o sea todo lo pasamos por alto”208.  
Cabe destacar que esta jugadora resalta que sienten que, por parte del sistema, 
no hay un apoyo óptimo ante los procesos de fútbol femenino. 
De igual manera, las jugadoras consideran que este desarrollo ha sido lento, 
aunque piensan que ha mejorado, y esperan que continúe avanzando; es claro 
que, si se mejorara la organización y se reestructura el sistema directivo, los 
procesos serían mejores; esa es la comparación que las deportistas hacen cuando 
se refieren a que el desarrollo es lento, pues piensan que en el tiempo transcurrido 
la situación debería ser diferente para ellas. 
De acuerdo con la jugadora KMH, estas circunstancias las determina así: 
“Yo pienso que el fútbol femenino en la ciudad de Pereira ha… ido 
desarrollándose pues lentamente… a través de lo años, pero pues ha 
mejorado, de todas formas… se da… ese proceso lento porque, igual la mujer 
pereirana tiene como una imagen de… ser muy femenina, de no arriesgarse 
a… esos deportes que de pronto pueden ser más bruscos que otros…; pero 
de todas maneras ha sido un proceso que… que se ha llevado en varias 
partes de la ciudad y que… se piensa va a mejorar”209. 
Es decir, que la jugadora KMH opina que íi existe un desarrollo en esta práctica 
deportiva, pero considera que ha sido lenta; ella adjudica estas condiciones a la 
razón de que las mujeres de Pereira quieren asumir el rol de feminidad establecido 
en la sociedad y que ven el fútbol como un deporte muy rudo para practicarlo, de 
manera que esto puede ir en contrapartida de lo que quieren mostrar. 
En otro sentido, el deporte es considerado por los informantes como un generador 
de diversión y aprendizaje social, ya que permite a las mujeres expresarse, 
manifestando disfrute, goce y regocijo por medio de la práctica del fútbol y, a la 
vez puede adquirir conocimiento y experiencia para su desarrollo como ser 
humano. Ante este hecho, las jugadoras manifestaron que:  
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“Que… es una cuestión… de… gusto propio”210 
“…a la mujer que le gusta...”211 
“El femenino es un deporte más neto, más…más puro, porque lo hace la gente es 
por, por, por gusto, no porque vaya a subsistir de eso…”212. 
 
Lo que se interpreta como que la mujer realiza esta actividad deportiva porque le 
gusta, y no porque piense que pueda subsistir de él al hacerlo, o por que pueda 
obtener algún beneficio económico. Los beneficios que puede obtener son 
emocionales, recreativos y físicos.  
De manera que las jugadoras lo ven sólo como un juego en el que pueden 
demostrar habilidades físicas; las más utilizadas en la modalidad femenina son los 
gestos técnicos y la agilidad, pasando a un segundo plano la fuerza. Así que 
algunos informantes opinan: 
“Por que es una forma más de… de juego, uno lo ve de niña, una forma más de 
juego”213 
La jugadora manifiesta aquí cómo sólo ve el fútbol como un juego; aquí ella no 
tiene en cuenta que sea o no reglado, sólo que es una forma, una manera de jugar 
y divertirse. 
La espectadora MJCC opina: “Porque es un deporte muy bueno… porque es un 
deporte de contacto, que… que exige por ejemplo lo que es la parte física, he… la 
parte de velocidad, he… en ello pues  conlleva muchas destrezas; es un deporte 
que… que sí que divierte, que uno disfruta, que… que tiene un objetivo, 
entonces… yo creo que tanto un hombre como una mujer, pues le saca gusto a 
ello”214. 
Se pone de manifiesto cómo el deporte, al permitir la parte de destrezas físicas, 
puede ser practicado por cualquiera de los dos géneros; de manera que aquí lo 
importante es que la persona que lo practique podrá, divertirse como fin ultimo de 
la actividad. 
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6.2.2 CINT modo de expresión. El fútbol femenino se muestra como un modo de 
expresión humana (MEH), pues, durante el análisis de los datos se ha hablado de 
cómo las jugadoras evidencian durante su práctica diferentes manifestaciones 
desde sentimientos hasta comportamientos; en esta CINT se encontraron tres  
que se consideró que pueden abarcar a las demás, éstas son: lúdica, inteligencia 
y físicas. 
De manera que el fútbol es un deporte que permite diferentes manifestaciones al 
ser; no es extraño entonces encontrar la lúdica dentro de una de éstas, ya que 
quienes participan de él expresan emociones de “alegría”215, “felicidad”216, 
“risas”217. Así pues, la lúdica se encuentra en lo que más le gusta hacer a las 
personas, independiente de la actividad que ejecuten, razón por la cual es 
evidente encontrarla en el fútbol femenino, debido a que las jugadoras han 
expuesto que realizan esta práctica deportiva por “gusto propio”218. Esto es debido 
a que el fútbol en la modalidad femenina es evidenciado como un “juego”219, 
dentro del que siempre está inmersa la lúdica, pues es común que éste permita 
emociones como: “disfrute, goce, regocijo”220, las cuales promueven la 
“221satisfacción” del ser. 
De igual forma, se evidencia la inteligencia como un MEH, pero está es más 
orientada hacia las “capacidades”222 y “habilidades”223 intelectuales, puesto que 
hace referencia a la forma de pensar de la mujer, lo consideran más una aptitud 
de ella, donde resaltan la “dedicación”224, además de la “disciplina”225. Los 
espectadores creen que la mujer la utiliza para realizar la práctica del fútbol y 
manejar las situaciones que se presentan en el juego, de manera que, según ellos, 
esto permite ver una diferencia entre el estilo de juego entre hombres y mujeres. 
Así como los dos tipos de MEH, mencionados con anterioridad, se encuentran las 
físicas, que son expresiones corporales de la mujer durante la práctica del fútbol, 
de manera que los informantes exponen:  
“El fútbol femenino (es) de mayor técnica, que de fuerza y velocidad”226 
Cuando la indagación se encuentra con afirmaciones como ésta, no son vistas con 
tanta sorpresa, debido a que la mujer, a diferencia del hombre, no tiene estas 
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capacidades desarrolladas en la misma medida que él, como, por ejemplo, la 
fuerza y la velocidad; entonces se concentra en obtener ventaja de aquellas 
habilidades que son más innatas en ella, tal es el caso de la técnica, que depende 
más de aprender un gesto deportivo de manera óptima, sin importar a qué 
velocidad o con qué fuerza se realiza el movimiento, como, por ejemplo, el 
conducir el balón de fútbol, que puede tener aspectos valiosos como el que esté 
cerca del jugador que lo maneja, que se transporte con las superficies adecuadas 
del pie, que lo pueda mover a donde quiera en el momento que lo desee, etc., es 
más un ejercicio de agilidad. Con respecto a lo anterior, la jugadora KMH opinó: 
“las mujeres no entregan como lo que puede entregar un hombre en la cancha”227 
Lo anterior hace referencia a la capacidad física, demostrada por un hombre a la 
hora de competir, exponiendo fuerza y velocidad que pueden desplegar durante la 
práctica deportiva, en comparación con lo que una mujer realiza; en ese sentido 
ella no logra alcanzar los estándares utilizados por los hombres. Ya que 
consideran que: 
“los hombres tienen más desarrollada la fuerza y la velocidad”228 
Así como que: 
“los hombres se tiran a matar”229 
Lo anterior se interpreta como que los hombres, por esa fuerza excesiva que 
manejan, son más violentos a la hora de jugar que las mujeres y se escudan en 
ella para realizar la práctica deportiva de una manera ruda. Pues, según una 
jugadora los hombres “tienen un nivel de competitividad más alto”230, a lo cual 
agregan que el fútbol masculino “se ha convertido en algo de lucha y de fuerza y 
más de torpeza”; de manera que las mujeres presentan un espectáculo más 
tranquilo y reemplazan la fuerza con habilidades menos fuertes.  
6.2.3 CINT género. Éste es un configurador de caracterizaciones de la mujer, 
asociadas a su predisposición genética, generando tabúes sobre algunos estilos 
de vida. Es decir, que existen unos estándares de comportamientos y cualidades 
estipulados por la sociedad que caracterizan a cada género, en este caso muestra 
una diferencia en los estilos de juego entre los hombres y las mujeres. Las  
jugadoras expusieron que: 
“el futbol femenino es más delicado, de paciencia y calma”231 
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“…las mujeres son más pasivas, se enfrentan menos, tienen como menos 
discordia y se ve menos agresividad en ellas”232 
Asimismo la espectadora MJCC dijo: 
“las mujeres más la delicadeza y la inteligencia”233 
Por consiguiente, la jugadora no pierde entonces lo que la caracteriza en el rol 
femenino, donde se había dicho con anterioridad que allí un MEH es la delicadeza; 
es evidente entonces cómo ésta se  hace presente a la hora de realizar la práctica 
deportiva, mostrando también que las mujeres futbolistas son pacientes y 
presentan calma, lo cual tiene relación con lo que se hablaba antes acerca de la 
inteligencia, en cuanto al trato que se dan entre compañeras y rivales, además en 
lo que respeta a la toma de decisiones ante las diversas situaciones de juego. 
Por contrapartida, las jugadoras opinaron: 
“que los hombres son más soeces a la hora de competir”234 
“el de hombres es un deporte más de choque, son más bruscos”235 
“es más de contacto, de fuerza, de agresividad, muchas veces de violencia”236 
Por lo que se interpreta que al hombre lo caracteriza el ser fuerte y demostrarlo en 
cada uno de los momentos del juego. Anteponiéndose en la mayoría de los casos 
con la rudeza y dejándolo a la vista del público. Además, en la manera de tratarse 
lo hacen diferente a las mujeres, ya que tienen una dialogo más rústico; ante esto, 
la espectadora MJCC manifestó: 
“pues los hombres son como más… chocan más y más burdos con el lenguaje.”237 
Ya que ellos se tratan de esta manera no porque estén molestos con los  
compañeros, sino por que es la forma de llamarse la atención entre ellos; también 
lo hacen con los rivales para amilanarlos y que estos le tengan respeto en su 
posición dentro del terreno de juego, lo que puede incitar a las peleas o riñas que 
se presentan en el fútbol masculino durante o después del juego. 
Por otra parte, el fútbol femenino sigue siendo un tabú, debido a que la sociedad 
de Pereira, basada en su cultura ha construido un rol y unas posiciones 
femeninas, que muchas mujeres de la ciudad quieren conservar,   de manera que 
este rol y posiciones no involucran las acciones fuertes como una característica de 
la mujer; aquí se asume que ella debe ser pasiva, “de la casa”, donde es la mujer 
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la encargada de las labores como la crianza de los hijos, o del hogar. Además 
existen unos comportamientos y actitudes que caracterizan a una mujer; según 
esta población, ella debe estar dentro de estos estándares siempre. Así pues, la 
jugadora KMH, opina que:  
“igual la mujer pereirana tiene como una imagen… de ser muy femenina, de no 
arriesgarse… a esos deportes que de pronto pueden ser más bruscos que 
otros”238 
De manera que existen unos deportes que pueden ser practicados por las mujeres 
de Pereira, pero no aquellos que son considerados rudos y para hombres, como lo 
es el fútbol. Por lo cual la jugadora ATP dijo: 
“jugar contra una mujer, con una mujer… para los hombres, he… que si no la ven 
como… una rival que no merece… la ven como… alguien que… que la tienen 
antes que aporrear mucho, si es que juega más que ellos” 
En el comentario anterior existen dos ideas: la primera es que el juego de la mujer 
es menospreciado, de manera que consideran que la mujer no tiene talento y no 
sabe jugar, por lo cual no la ven como una rival deportiva, en muchos casos 
prefieren no jugar con ella porque creen que no es capaz de hacerlo bien. En la 
segunda, que es el caso contrario al anterior, esta mujer demuestra que es muy 
talentosa, que sabe jugar y marca la diferencia; cuando esto ocurre muchos 
hombres se sienten ofendidos si ella lo hace mejor que ellos, optando por 
aporrearla, utilizando el choque y la brusquedad dentro del juego, que, como se 
decía anteriormente, es lo que más los favorece. 
En otro sentido, se debe hablar de que las mujeres que lo hacen muy bien es 
porque muchas de ellas tienen una predisposición genética al juego del fútbol, 
como manifestaron las jugadoras: 
“Hay dos cosas… que pienso, una que el futbolista nace, que es cuando… cuando 
es algo… una…cuando existe una predisposición genética para gustarte algo”239 
“seguramente por lo que… ve la facilidad de patear un balón, por donde quiera”240 
De manera que aprende a realizar los gestos técnicos con mayor facilidad que las 
otras jugadoras, además lo hace con gran efectividad, por lo cual se satisface al 
practicar el fútbol, y lo hace por gusto. 
Así pues, muchas de ellas optan por tener el fútbol como un estilo de vida, donde 
plasman sus “sueños”241, ven este deporte en su “futuro”242 y lo tienen como 
“complemento”243 de su existencia. 
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6.2.4 CINT forma de vínculo social. Que propicia la influencia social que tienen 
las jugadoras en los inicios y durante toda la carrera deportiva. Se encontraron de 
dos formas, una directa y la otra indirecta, la primera se refiere a la influencia de la 
familia de la practicante de fútbol y la segunda es la comunidad que la rodea, a la 
cual ella le quiere demostrar todo lo que es capaz de realizar, y lo hace por medio 
de la práctica deportiva. De manera que estas deportistas opinan, con relación a la 
primera forma, que: 
“es una tradición futbolera” 
Así pues, la futbolista es motivada por el núcleo familiar primario, en el que son los 
parientes cercanos quienes le enseñan el juego, algunos además la vinculan en el 
entorno del fútbol femenino. Ellas manifestaron que en su experiencia personal 
quienes las motivaron fueron: 
“eso viene muy ligado a que en tu familia exista una tradición futbolera en tu papá, 
en tu abuelo en tu hermano en tus tíos etc.” 244 
“la verdad… no se…por que las otras jugadoras… pues habrán escogido el 
deporte, pero personalmente yo digo pues que… eso va mucho en lo familiar, ya 
sea por el hermano, por un primo, por el papá”245 
De ahí que, estas familias tienen tan arraigadas en ellos el fútbol, de modo que, no 
les importa el sexo del integrante de la familia para enseñar la práctica de este 
deporte en cada uno de los nuevos miembros, pues es evidente que quien imparte 
el conocimiento es una persona mayor. 
Con relación, a la segunda forma los informantes manifestaron: 
“esta la mujer que quiere enfrentar los retos y quiere demostrarle a la ciudad… y 
principalmente a las personas que la rodean, que… que la mujer es capaz de 
hacer todo lo que se proponga”246 
Se puede notar, que el vínculo es colectivo, ya que la mujer no quiere demostrarle 
a una persona en particular, sino a la comunidad en general de las capacidades 
físicas e intelectuales que ella tiene, de manera que, utiliza el fútbol como un 
medio para este fin. 
Así mismo, esta forma de vínculo social propicia el posicionamiento político de la 
mujer en la sociedad, tensionado entre la admiración y estigmatización que le 
tienen a ésta. Sin duda alguna, es una constante que la mujer intenta posicionarse 
cada día en el mundo actual, por lo cual, busca diferentes medios para poder 
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lograrlo, de manera que, ahora se encuentra en las diversas esferas sociales. Por 
lo tanto el entrenador TP considera que las mujeres practican el fútbol porque: 
“Es una oportunidad más que se le da de demostrarse ante la sociedad”247 
“Es una forma de demostrarle a la sociedad de demostrarse ella misma, que 
puede salir adelante así sea con el fútbol”248 
Desde luego, la mujer quiere superar los obstáculos históricos donde ha sido 
atrapada y utilizada solo en el hogar y para labores poco importantes de la 
cotidianidad; de modo que ella busca liberarse por medio de diferentes actividades 
y en este caso del fútbol. Por lo cual, algunos informantes dicen: 
“Sobre todo por aquello de la liberación femenina, me parece que  es un punto que 
las mujeres tienen muy en cuenta”249 
“Que la mujer haya abierto, un espacio grande y que la identidad de género haya 
hecho… que se liberen un poquito más”250 
Así pues, estas mujeres al arriesgarse a practicar el deporte han logrado obtener 
reconocimientos en este ámbito deportivo,  no sólo en el fútbol, sino en otras 
modalidades deportivas. Como lo considera AT, con referencia al atletismo, que 
dijo: 
“… a través de la historia, tenemos mujeres que nos han marcado, he… nos han 
dado una pauta bastante grande a nivel competitivo, hay mujeres a nivel 
internacional que corren o tienen marcas, mejores que las de un hombre siguiendo 
deportes de competencia”251 
Por otra parte, volviendo al tema particular del fútbol femenino existen dos 
conceptos de la comunidad acerca de la futbolista. 
Una es, que cierta parte de la población la admira por el talento que tienen para la 
realización del juego debido a que, se destaca mucho en la ciudad y otras 
regiones; además, porque es una mujer que no muestra violencia durante la 
práctica; porque se atreve a realizar un deporte que es considerado por algunas 
personas como solo para hombres. 
La espectadora MJCC, manifestó: 
“Pues no,… la admiro, y la admiro y bastante, puesto que…le… fuera de que  
tiene que lidiar con unas condiciones físicas  y… todo ello, tiene que… también  
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lidiar también con, con patrocinio y con… pues con unos estereotipos, digámoslo 
así, unos estereotipos que… que se pueden ver reflejados en una sociedad”252 
La espectadora, muestra admiración por la jugadora de fútbol, expone dos 
razones por las cuales lo hace: una con relación a la jugadora, otra con relación a 
jugadora - sociedad, en la primera, ella valora el esfuerzo físico que realiza la 
mujer, pues solo hasta finales del siglo pasado opto por la práctica del deporte, de 
manera que debe ser más disciplinada y decidida para obtener un nivel de juego 
que llame la atención del público. En la segunda, es como la mujer a pesar de no 
tener patrocinadores, continúa insistiendo con jugar al fútbol, así ella deba suplir 
las necesidades económicas. Así mismo, la jugadora debe lidiar con los prejuicios 
que tiene la sociedad de ella, hacer caso omiso de estos y continuar su vida 
deportiva. 
El otro concepto, es la estigmatización por una parte de la sociedad, debido a que, 
la mujer ya tiene un rol estipulado en el que ella pertenece más al hogar, a realizar 
tareas que demuestren sumisión, a mostrarse delicada en todos los momentos de 
su vida; entonces, piensan que al realizar la actividad deportiva está perdiendo la 
esencia femenina, así que muchos le dan rótulos despectivos como la palabra 
marimacho, que utilizan como una forma de exponer que están en desacuerdo con 
que la mujer juegue fútbol. Lo que en ultimas, se vuelve un obstáculo para el 
desarrollo y surgimiento de esta disciplina. 
La jugadora ATP, opina que la mujer: 
“Es estigmatizada por la sociedad, porque se relaciona con el lesbianismo… el 
cien por ciento de los casos…”253 
En este caso en particular, la jugadora considera que la comunidad cree que toda 
mujer que juega fútbol es lesbiana, entonces, discriminan a la futbolista debido a 
que esta tendencia sexual es poco tolerada por muchas personas. Además, otras 
jugadoras, dijeron con referencia a este tema que: 
“He… primero que  todo lo que he visto,  hacia, hacia la gente de Pereira es 
mucho rechazo, es mucha discriminación”254 
“En muchas ocasiones tachan a la mujer futbolista, por perder su feminidad, por 
sentirse digámoslo en palabras… como hombres, puesto que personalmente llevo 
mucho tiempo jugando, no me ha pasado nada de esas cosas y veo que la niña es 
femenina y practica este deporte”255 
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Esta jugadora, piensa que la sociedad asume que todas las futbolistas son 
bruscas, toscas, en su aspecto físico y forma de actuar; pero  ella expone que en  
su caso y el de la hija que son practicantes de fútbol, no ha ocurrido esta situación.  
Así pues el paso II se resume en la figura 26. 
Figura 26. Fase interpretativa, paso II hipótesis interpretativas. 
 
Fuente propia. 
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6.3 CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 
 
 
En la fase de construcción de sentido, se relacionan las hipótesis interpretativas, 
que a su vez se relacionan con las categorías interpretativas encontradas, así 
como también se da cuenta de la triangulación entre la investigadora, los autores y 
los informantes de la investigación; a partir de lo anterior, se puede plantear que 
los sentidos de las representaciones sociales de la comunidad del fútbol femenino 
en Pereira acerca de la mujer futbolista, es el siguiente: 
El fútbol femenino entendido como práctica deportiva, también como disciplina 
deportiva vulnerada, a su vez es un generador de diversión y aprendizaje social, 
asumido como un modo de expresión humana que involucra lúdica, inteligencia y 
lo físico. 
En tanto, el modo de expresión humana es modulado por el género, el cual 
configura caracterizaciones de lo que es concebible socialmente como mujer, 
incidiendo en sus motivaciones para ser futbolista; cuando estas características se 
asocian con una supuesta predisposición genética, se convierten en generadoras 
de tabúes que estigmatizan el despliegue de estilos de vida,  contrarios a los 
naturalizados como normales, esto se evidencian, en las diferencias de estilos de 
juego existentes entre hombres y mujeres.  
El fútbol femenino en cuanto al deporte, es asumido como forma de expresión 
humana modulada por el género, se constituye en una forma de vínculo social, 
que propicia el posicionamiento político de la mujer en la sociedad, 
posicionamiento siempre en tensión entre la admiración y estigmatización de esta 
en su calidad de futbolista, pero en cualquier caso, propiciador de una creciente la 
influencia social.  
Esta influencia está detrás de la creciente popularización entre las mujeres de 
Pereira, de la práctica del fútbol femenino, a pesar de las circunstancias adversas 
en las que se ven obligadas a hacerlo, demostrando un gran compromiso 
deportivo. Al respecto Schmidt y Stein, plantean que este se “fundamenta en el 
equilibrio entre factores positivos y factores no positivos que actúan a lo largo del 
tiempo sobre el deportista, los cuales determinaran la adherencia al deporte 
practicado”256 
Márquez, manifiesta: “El compromiso deportivo va a depender de cinco factores 
estables positivos y negativos, relacionados con dicha actividad: recompensas, 
costes, satisfacción, alternativas e inversión”257 
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En el caso de la mujer futbolista de Pereira, encontramos que dos de estos 
factores inciden positivamente  en su compromiso deportivo (recompensas y 
satisfacción); teniendo tanta fuerza que minimizan los efectos adversos de un 
tercer factor los costes. 
El factor de recompensa es entendido como “Consecuencias tangibles y positivas 
tras haber alcanzado los objetivos propuesto”258, se encuentra, que una de las 
principales razones por las que las jugadoras dicen amar el futbol es el hecho de 
competir entre ellas, de manera que, constantemente están buscando mejorar sus 
capacidades para la práctica del deporte, ya que, a través de la competencia la 
mujer futbolista quiere demostrar sus capacidades y talento, demostrar que “el 
cuerpo de la mujer es capaz de hacer cosas”259. 
Lo anterior, cobra sentido cuando se encuentra, que competencia significa: “El 
enfrentamiento de fuerzas en la lucha por la conquista del título o por la 
consecución de un elevado resultado deportivo (Maveyev). Las competencias 
deportivas tienen una gran importancia para… el perfeccionamiento de 
capacidades, destrezas y cualidades psíquicas determinantes del rendimiento”260. 
La competencia, entendida de esta manera, sería responsable en gran medida de 
que el deporte se popularice en la comunidad, éste es un factor de diferenciación 
de las mujeres actuales a las tradicionales, al proponerla socialmente como una 
persona  más arriesgada, más liberada, dispuesta a alcanzar las metas que se 
propone. 
En este sentido, Michelle Akers, opina que: “A medida que los roles de la mujer 
han ido cambiando en todo el mundo, tanto desde un punto de vista social como 
desde un punto de vista cultural, se ha producido un aumento de popularidad y de 
participación en el fútbol por parte de las mujeres”261 
Esta situación se ha presentado en Pereira, ya que la mujer Pereirana no es ajena 
al cambio en su entorno social y cultural, de manera que, esto ha permitido que 
estos deportes se hayan popularizado acá en Pereira. Se habla en plural, puesto 
que se debe recordar que la investigación ha sido planteada en tres deportes 
similares que son: el fútbol de salón, el fútbol sala y el fútbol, comprendidos los 
tres en el fútbol, para que los aportes queden claros para el lector. 
Esto hace que las jugadoras, manifiesten tener amor por el fútbol, sentimiento que 
opera como elemento estabilizador que las ayuda para adquirir el compromiso, es 
decir, la razón por la cual las mujeres asumen las responsabilidades del deporte. 
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En segundo lugar, está el factor satisfacción asociado a: “Sentimientos positivos 
de goce, disfrute, felicidad, etc., derivados de la práctica deportiva”262 
Todos los anteriores, fueron expresados por las jugadoras al realizarles la C.A en 
relación al fútbol, lo femenino y por supuesto también se encontró en el fútbol 
femenino; éste es el factor que se presento con más fuerza, pues las deportistas 
se complacen mucho con la práctica del fútbol, dicen amarlo, desarrollando 
sentimientos que actúan como elemento estabilizador que las motiva a asumir el 
compromiso y tejer vínculos fuertes tanto con sus compañeras, su equipo y el 
deporte como tal. Coincidiendo con Kelley263 en que el amor es un factor positivo 
que propicia el compromiso en las relaciones interpersonales primarias. 
Las jugadoras, asumen las vicisitudes de la práctica futbolística porque ella le 
genera diversión, esta la encuentra a través del juego mismo, debido a que: 
“El juego evoca las mismas ideas de holgura, riesgo o habilidad. Sobre todo 
infaliblemente trae consigo una atmosfera de solaz o diversión. Descansa y 
divierte. Evoca una actividad sin apremios pero también sin consecuencias para la 
vida real”264.  
Por ende, el juego es un productor de risas, alegría, disfrute y goce en las 
deportistas, ellas lo usan para liberarse de las tensiones sociales, ya que:  
“El juego significa entonces libertad, que debe mantenerse en el seno del rigor 
mismo, para que este adquiera o conserve su eficacia”265 
Así como lo expresan unas jugadoras cuando dicen que el fútbol: “Es una forma 
más de juego”266 
Lo que hace que ellas lo reduzcan a la simplicidad del mismo, donde se sienten 
cómodas con lo que viven a partir de él, de manera que escogen realizarlo por: 
“Gusto propio”267 
A pesar de que lo conocen por familiares o amigos, son ellas las que deciden 
practicarlo, puesto que, se sabe que ninguna de ellas esta obligada a estar allí. 
Este interés según Callois,  es debido a que: “El juego descansa sin duda en el 
placer de vencer el obstáculo, pero un obstáculo arbitrario casi ficticios, hecho a la 
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medida del jugador y aceptado por el. En cambio la realidad no tiene esas 
delicadezas.”268 
El autor, muestra en esa afirmación, el juego como un medio que permite salir de 
la realidad por un momento en la vida de las personas, en el que pueden hacer  lo 
que en la realidad no pueden. 
Este mismo autor, expresa que: “Todo juego es un sistema de reglas. Estas 
definen lo que es o no es juego, es decir lo permitido y lo prohibido. A la vez esas 
convenciones son arbitrarias, imperativas e inapelables. No pueden violarse con 
ningún pretexto, so pena de que el juego acabe al punto y se estropee por este 
hecho. Pues nada mantiene la regla salvo el deseo de jugar; es decir la voluntad 
de respetarla”. 
El fútbol, por ser no solo un juego sino además un deporte tiene estas reglas 
establecidas de manera global, las jugadoras las conocen, ya sea porque las 
aprenden en el jugar o por que las lean en algún libro. En esta investigación que 
son tres deportes distintos, las jugadoras conocen las reglas de cada uno de ellos, 
y juegan cualquiera de estos o los tres; asumiéndolas ya que saben que estas 
reglas garantizan el juego. 
Para dejar claro lo que es el juego, se tomara la definición de Huizinga, donde 
expone: 
 
“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como si” y 
sentido como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, 
puede absorber por competo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 
material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un 
determinado espacio, que se desarrolla en orden sometido a reglas y que 
origina asociaciones que propenden a rodearse de misterio o disfrazarse para 
destacarse de misterio o para destacarse al mundo habitual”269. 
 
Por lo anterior, se asume la idea de que la mujer futbolista lleva el fútbol a su 
modo más simple que es el juego, ella espera de éste que le proporcione 
emociones, que garanticen el crecimiento de su ser espiritual, que la logre sacar 
de su cotidianidad, llevándola a un espacio en el que solo existe el fútbol y ella, en 
el que sin importar quién es fuera del terreno de juego, puede demostrar quién es 
dentro de la cancha.  
Al mismo tiempo, el deporte permite el aprendizaje social en la jugadora, puesto 
que, la deportista tiene un entorno con un sin fin de situaciones que la llenan de 
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experiencias, tanto dentro del terreno de juego como fuera de él; asimismo el 
fútbol femenino tiene una cultura propia desde la cual se crean aprendizajes. 
Este aprendizaje es tanto físico como intelectual y en la personalidad, pues, el 
juego permite el desarrollo motriz e intelectual, y la dinámica de grupo le confronta 
la personalidad. 
Así pues, el aprendizaje es: “un cambio relativamente permanente de conducta 
que ocurre como resultado de la experiencia, los seres humanos nacen con la 
capacidad de aprender, pero el aprendizaje solo tiene lugar con la experiencia.”270 
De manera que, si se interpreta lo expuesto por el autor anterior, queda claro que 
son las experiencias quienes permiten el aprendizaje, de manera que, en relación 
con el deporte se entiende que cada uno aporta un aprendizaje diferente, debido a 
que, las experiencias son diversas dependiendo de cada una de las disciplinas 
deportivas, en este caso, el fútbol femenino tiene un diferenciador a un más que 
es el género, pues las experiencias entre cada género también son distintas. 
De modo que, para entrar de lleno en este tema se debe exponer que existe una 
teoría de aprendizaje social, en la que se expone que: 
“Un individuo se comporta según el modo en que ha aprendido a hacerlo mientras 
ese comportamiento sea compatible con las imposiciones del ambiente. Si la 
situación ambiental es relevante el efecto de los rasgos de la personalidad o de los 
motivos inconscientes sobre la conducta será mínimo.”271 
Esta es la razón por la que se encuentra diversidad de jugadoras, debido a el 
ambiente en cada una de las partes en las que realizan la práctica deportiva en la 
ciudad. Durante la investigación se pudo notar, que son varios los sitios en los que 
la mujer juega unas lo hacen en las universidades, otras entrenan en el centro de 
la ciudad, y otras en los barrios que habitan. 
En estos sitios se ven jugadoras de todas las edades, y de diferentes capacidades 
físicas e intelectuales, son instruidas por diferentes personas en pocos casos 
éstas son profesionales, en otros simplemente son personas apasionadas por el 
fútbol femenino que organizan equipos. 
Según los autores Weinberg y Gould, en el aprendizaje social se evidencian: “las 
conductas y las actitudes positivas específicas que la sociedad considera 
apropiadas, se aprenden a través de modelos y a partir de la observación, del 
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esfuerzo y de la comparación social… y luego se internalizan y se usan para guiar 
el comportamiento”272 
De manera que, las jugadoras se comportan como aprenden de los modelos que 
ven, estos pueden ser jugadores masculinos reconocidos a nivel internacional 
como el caso de Messi, o de jugadoras talentosas como Angélica, aunque también 
están los modelos de personas cercanas, como en el caso de los familiares. 
De manera que, existen 3 componentes de la teoría del aprendizaje social: 
“Aprendizaje a través de modelos o por observación (las personas aprenden 
mediante la observación de lo que hacen y de lo que no hacen los demás)”273 
En cuanto a esto, se reconoció durante la investigación que las jugadoras tenían 
aprendizajes distintos, debido a que el entorno de cada una de ellas era diferente, 
tal es el caso de una jugadora de la universidad y una que entrena en el centro de 
la ciudad, se observo por ejemplo, que las condiciones de entreno eran diferentes 
en el caso de las deportistas de la universidad, tienen lo necesario para realizar 
los entrenos; pero en el equipo del centro se presentan necesidades, y los 
elementos de entreno no son los adecuados, por lo cual, los entrenamientos son 
diferentes, lo que permite aprendizajes distintos. 
“Refuerzo (las personas reciben un refuerzo o son penalizadas según sus 
acciones)”274 
Tal es el caso, de una jugadora de fútbol, que para frenar un avance de otra 
jugadora durante un partido le cometa una infracción, en este caso pueden existir 
dos tipos de aprendizaje distintos, en el primero la jugadora infractora sea 
sancionada, de manera que, se abstenga de repetir la situación; en la segunda, la 
jugadora agresora no reciba ningún tipo de penalidad, por el contrario evite el gol, 
esta futbolista lo seguirá viendo como una forma de jugar. 
“Comparación social (las personas realizan un esfuerzo para adoptar conductas 
que les permitan encajar entre los pares o en grupos de comparación)”275 
Lo que sucede entre las jugadoras, es que se comparan entre ellas, el tema que 
más abordan las jugadoras es el del talento, en este caso la jugadora más 
talentosa es admirada, razón por la cual en estos grupos es vista como líder. 
Se asume entonces, como dice el autor Romans, que: “el deporte supone, pues, 
relación, convivencia, integración, aprendizaje de normas sociales. El deporte 
favorece, en suma, el aprendizaje social.”276 
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Quizá, sea ésta la razón por la cual algunos espectadores ven que el deporte 
forma a las juventudes, debido a que, las deportistas tienen ocupado el tiempo 
libre con la actividad del fútbol, que les permite, aprender a relacionarse con los 
demás, también a desarrollar la personalidad, de manera que, tiene un 
aprendizaje integral. 
Por lo cual, se esta en acuerdo con la siguiente afirmación de Romans, donde 
explica que: “el deporte puede contribuir a un más racional orden social. Y puede 
servir de estrategia de prevención social”277 
Ya que, en la actualidad el deporte puede contribuir con las problemáticas sociales 
de la ciudad. 
 
El factor negativo, que más incide en el desarrollo de compromiso deportivo en las 
futbolistas pereiranas, es el de los costes, estos son entendidos como: 
“experiencias negativas derivadas de la práctica deportiva (tiempo y esfuerzo 
empleado, sentimientos de desaprobación por los demás…)”278 
En el caso de la futbolista de Pereira, el primer coste que asumen las mujeres 
tiene que ver con las pocas posibilidades de proyección deportiva que tienen sus 
esfuerzos, lo cual se evidencia, en las enormes dificultades que tienen para 
realizar incluso el torneo más sencillo, teniendo que realizar para ello mayores 
esfuerzos que los hombres. 
El segundo coste, está relacionado con la desaprobación de la sociedad hacia que 
la mujer practique fútbol, teniendo que enfrentar en muchas ocasiones el rechazo.   
Así pues, en el caso específico de la mujer futbolista en Pereira, son los factores 
positivos de carácter emocional los que determinan su continuidad en el ejercicio 
del futbol femenino, bien como práctica o como disciplina. Además del amor 
elementos tales como la competencia, el disfrute y la delicadeza, contribuyen 
significativamente al equilibramiento de los factores no positivos asociados al 
futbol femenino, como por ejemplo la falta de apoyo económico. 
Por otro lado, se debe decir que, pese a que el fútbol femenino en Pereira ha 
mejorado y ha avanzado como práctica deportiva en comparación con otros años, 
no ha logrado madurar como disciplina deportiva, siendo vulnerada tanto en la 
trasgresión de la norma, como en el perjuicio, ya que existen problemas como los 
malos manejos administrativos las instituciones que deben promoverlo279, el 
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incumplimiento por parte de los directivos de sus labores de promoción y fomento 
de la actividad; por ello las jugadoras sienten que los funcionarios las utilizan para 
cumplir con los torneos o competencias que deben realizar o en los que deben 
participar de manera obligatoria. 
En el momento, en que se vulneran estos derechos de la deportista los directivos 
no tienen en cuenta que “el apoyo de las instancias institucionales constituye para 
cualquier juego deportivo, un poderoso estimulo de cimentación y desarrollo”280, al 
vulnerar estos derechos dejan a  la mujer futbolista, desprotegida, sin apoyo 
económico y sin posibilidades de desarrollar adecuadamente procesos deportivos  
a largo plazo; a pesar del talento y la calidad de las jugadoras. Consecuencias 
concretas de la preocupación expresada por Parlebas, “el deporte no tiene la 
transparencia ni el carácter de evidencia que tan a menudo se le atribuye”281 
Lo anterior, da pie a la siguiente metáfora: hay una escena en la que un hombre 
rico cena en su mesa en la cual, se ven diversidad de manjares traídos de muchos 
lugares, pero solo el los puede disfrutar; aunque debajo de su mesa se encuentra 
un ser que necesita de esta comida también, lamentablemente, solo recibe las 
migajas que caen de ésta. Esta metáfora refleja la situación que viven ahora en 
Pereira los administrativos o directivos de las instituciones deportivas y la jugadora 
de fútbol, siendo los directivos el hombre rico que acapara los recursos, y el ser 
necesitado representa a la futbolista. 
El Futbol Femenino, como Modo de Expresión Humana: 
El fútbol es un deporte que ha sido asumido como un modo de expresión humana, 
lo cual, le ubica en el campo de la comunicación humana caracterizada, por el 
hecho de que a través del uso de cualquier tipo de lenguaje, incluido el corporal, 
es capaz de establecer dinámicas sociales inteligibles e inteligentes. 
En las jugadoras, esta comunicación de expresiones se da en relación a los 
sentimientos, a las capacidades físicas e intelectuales; tal es el caso de algunos 
informantes que en la C.A, en relación con lo femenino y con fútbol femenino 
manifestaron expresiones como: “goce”282, “disfrute”283, “tranquilidad”, 
“felicidad”284, “delicadeza”285. 
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Esta última, es una caracterización de lo femenino ya que, la delicadeza esta 
inmersa en el fútbol femenino, y es una característica que continúa en la mujer 
futbolista antes, durante y después de la práctica, en la jugadora que la expone de 
manera constante durante su cotidianidad.  
Este modo de expresión humana, involucra la lúdica, caracterizada en el fútbol por 
una emotividad que según los informantes es demostrada a través de: La 
“gloria”286, la “alegría”287, la “pasión”288. 
Con respecto a lo anterior, Jiménez Vélez, considera que: “en consecuencia todos 
los procesos lúdicos que proporciona el juego, se encuentran regulados por la 
emocionalidad y el placer que se encuentran distribuidos por todos los sentidos y 
los nervios del cuerpo humano y no solamente por las emociones ligadas por el 
sistema límbico” 
Algunas de estas emociones son generadas en momentos específicos del fútbol, 
tal es el caso, de cuando se marca un gol, esta es una situación que por si misma 
obtiene un resultado de las personas, en algunas según la jugadora ATP, puede 
ser: “risas”289 o “Lagrimas”290 
De manera que, es como las jugadoras y espectadores encuentran la forma de 
manifestar las sensaciones que les producen estos momentos del fútbol; es un 
encuentro en su totalidad con el ser cuando se permite la entrada y salida de lo 
real y de lo sincero de cada uno.   
“simplemente es una actitud o predisposición humana para que a través del 
impulso lúdico, podamos darle sentido a la vida y de esta forma acercarnos a la 
autorrealización de nuestro cuerpo y espíritu”. 
Así mismo, este modo de expresión humana involucra la inteligencia con el fútbol 
femenino, de manera que, los informantes reconocen esta habilidad o capacidad  
en la mujer. 
Según Grasso, esta capacidad de pensamiento inteligente es la “máxima 
expresión humana de la adaptación al mundo natural y social”291, además, opina 
que: “la inteligencia puede interpretarse como capacidad y no solo como relación o 
manifestación de contenidos”292. 
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Así pues, la informante MJCC relaciono la inteligencia con “Disciplina, dedicación 
y memoria…” 
En cuanto a esta ultima, que es la memoria, Grasso293, manifiesta que es una 
dotación biológica del ser humano que condiciona las posibilidades de aprender. 
Así pues, se entiende que esta espectadora tuvo en cuenta elementos importantes 
que ayudan a desarrollar la inteligencia, pero llamo la atención de la investigadora 
el hecho de que tuviera en cuenta el “trato”294, que es una conducta que hace 
parte de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Éstas dos combinadas dan 
origen a lo que se llama inteligencia emocional. Goleman295, describe la 
inteligencia emocional como: “la capacidad más importante para adaptarse a la 
sociedad en que vivimos” 
Gardner, dijo de la inteligencia emocional en relación con la mujer que: “las cuatro 
habilidades básicas… como elementos de que componen la inteligencia emocional 
son las que desarrollan las mujeres desde su más tierna infancia: conexiones y 
relaciones personales, capacidad de mediación y participación en grupos 
utilitarios”296. 
Lo anterior, demuestra que la mujer en los diferentes equipos de fútbol femenino 
en Pereira presenta la inteligencia emocional, lo que se sustenta en las relaciones 
afectivas que se han mencionado en diferentes ocasiones en esta investigación. 
Es decir que las futbolistas utilizan mucho este tipo de inteligencia, lo que hace 
que sea evidente para los demás. 
Por otra parte, este modo de expresión humana involucra lo físico donde se 
evidencian, manifestaciones motoras que se realizan con el cuerpo para 
comunicarse, o sea, la expresión corporal. Acerca de esto Cibanal297, considera 
que las expresiones físicas del comportamiento comprenden…  lo motor: posición 
postural, forma de caminar y gestos. 
En el caso del fútbol femenino, estas expresiones en cuanto a lo físico, fueron 
descubiertas por los informantes en la técnica de la jugadora para manejar el 
balón esto se relaciona más con las capacidades coordinativas, en este caso, ella 
demuestra en los partidos conocer las diferentes superficies con las cuales 
transportar o patear el balón, por ejemplo: a la hora de definir para hacer un gol; 
además, mantiene el manejo de su cuerpo en el espacio, como cuando se 
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desplazan sin balón para mejorar su posición dentro del terreno de juego, donde le 
comunican a su compañera de manera verbal o no verbal que está en buena 
posición de recibir el balón. 
Según Incarbone298, las capacidades coordinativas (Cap. C.) se clasifican en: de 
acople de movimientos, de diferenciación motriz, de transformación del 
movimiento, de ritmización, de orientación espacio-temporal, de reacción, de 
equilibrio. 
En la jugadora de fútbol de Pereira, estas capacidades coordinativas, son las que 
le permiten tener esta destreza técnica tan evidente durante la práctica del deporte 
más que cualquier otro tipo de capacidad condicional, se expondrá a continuación, 
como cada una de ellas interviene en las futbolistas. 
La Cap. C. de acople de movimientos, es “la posibilidad de realizar secuencias de 
movimientos significativas y coherentes con un objetivo determinado”299; en el 
caso de la futbolista, esta capacidad se hace presente cuando se da la conducción 
de el balón, que se puede realizar con la planta, el empeine, los bordes externos o 
internos del pie, estos deben ser continuos para conseguir un desplazamiento en 
la cancha con el dominio del útil. 
La Cap. C. de diferenciación motriz, es “el reconocimiento técnico… que tienen 
durante la realización de un movimiento. En este caso, el aprendizaje influye de 
modo de que, cuanto más se ejercita un movimiento, más ajustada será la 
precisión y fineza del mismo.”300; la deportista se concentra en esta capacidad, ya 
que, es la que le permite que los gestos técnicos se vean cada vez más limpios y 
exquisitos, de manera que la mujer dedica tiempo para perfeccionar sus 
movimientos. 
La Cap. C. de ritmización, “esta relacionada con el acople de movimientos y la 
diferenciación motriz, según sea la fluidez en la sucesión temporal de los 
movimientos.”301 Esta capacidad es la que permite la especialización de los 
movimientos en las jugadoras, y que estos mismos sean armónicos y 
espectaculares. 
La Cap. C. de orientación espacio-temporal, “es la posibilidad de orientarse y 
ubicarse en el espacio y en el tiempo, mediante estímulos estáticos o móviles.”302 
El fútbol femenino es un deporte en el que las jugadoras conocen sus posiciones 
dentro del terreno de juego, y como debe moverse cada jugadora en éstas. Tal es 
el caso, de una jugadora que realice la posición de defensa en la que se conoce 
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que ella la hace en la parte más cercana a la línea final de su meta, puesto que el 
rol es el de evitar la llegada de las rivales al gol. 
La Cap. C. de reacción, “permite… reaccionar con movimientos adecuados a 
distintos tipos de estimulaciones, sean éstas auditivas, táctiles, cinestésicas, 
rítmicas”303, esta es muy presenciada en el momento en que llaman la atención de 
la jugadora de una manera verbal, ya sea por parte del entrenador o de una 
compañera en el que estimulan a dicha deportista a realizar una acción. 
La Cap. C. de equilibrio, “permite mantener el cuerpo en equilibrio ante las 
diferentes fuerzas que actúan sobre él, especialmente la gravedad y los empujes, 
significando el control sobre la postura en situaciones estáticas o dinámicas.”304 Se 
presenta, cuando se da una situación en el que dos jugadoras contrarias luchan 
por la posición del balón, en este caso, pueden existir desplazamientos con el 
cuerpo para quedarse con el esférico, en ésta lucha pueden perder el equilibrio. 
De manera que, la mujer futbolista domina los movimientos dentro del terreno de 
juego, los realiza a una velocidad y fuerza diferentes a lo que lo hace un hombre, 
puesto que, ella no es tan rápida y fuerte como ellos; esto lo contrarrestar al 
hacerlo con eficiencia, armonía, naturalidad, delicadeza; demuestra durante un 
partido la interacción constante entre ella y el útil, por consiguiente muchas de 
estas deportistas tienen habilidad con el manejo del balón.  
En cuanto lo anterior, no esta por demás aclarar que como en todos los deportes 
existen los jugadores que apenas están iniciando la práctica deportiva y presentan 
falencias en el juego, desconociendo las formas adecuadas de realizar las 
jugadas, mostrando una técnica poco eficiente. 
Tal como lo menciona ATP, “El fútbol femenino es de mayor técnica que de fuerza 
y velocidad, las mujeres que lo practican generalmente tienen mejor dominio del 
balón que… los hombres que lo practican, pero no tienen las condiciones atléticas 
para… desarrollar el despliegue físico y… de fuerza con el que se hace el fútbol 
masculino” 
Es decir, que la mujer se concentra en mejorar los gestos técnicos mientras que 
los hombres desarrollan más las capacidades condicionales de fuerza y velocidad, 
donde se necesita el empleo de los músculos más grandes del cuerpo, para 
realizar esta motricidad gruesa; lo que favorece al hombre por tener la masa 
muscular más desarrollada o sea que sus músculos están más fortalecidos. 
Existen, diferentes razones para que esta situación se presente, una de ellas es lo 
cultural, que le ha asignado al hombre acciones en relación con la fuerza, tal es el 
caso de los trabajos de carga y descarga de objetos; otra, es que la mujer no 
quiere que su cuerpo se vea masculinizado, de manera que no va al gimnasio a 
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entrenarse y fortalecer los músculos grandes del cuerpo, como el cuádriceps, los 
pectorales mayores, los bíceps o el trapecio, como si lo hacen los hombres desde 
temprana edad, ellos no sólo  lo hacen en los gimnasios, sino también en los 
parques o en el hogar. 
Tal como lo menciona, Incarbone305: 
“la entrenabilidad de la fuerza rápida y de la resistencia de la fuerza están en 
relación con la fuerza máxima. En los adolescentes varones existen fases 
sensibles, notables para ambas capacidades, desarrollables con cargas 
elevadas oposiciones externas, o bien a través de la adecuada exigencia de la 
capacidad de rendimiento. En las adolescentes, estas capacidades son 
mucho menos entrenables. Para llevarlas a los estándares exigidos por la 
actividad de alto nivel, son necesarios esfuerzos mucho mayores que para los 
varones, especialmente para las capacidades de fuerza rápida y para la 
fuerza relativa.” 
En definitiva, ambos géneros se enfocan en entrenar las capacidades que más 
favorecen a cada uno.  
Por otra parte, José María Cagigal, opina que el movimiento corporal es: 
“un mediador en las relaciones del hombre con su entorno social y cultural, en 
el cual su cuerpo puede tomar conciencia del espacio. El hombre se relaciona 
con el medio ambiente a través de su corporalidad manifiesta con el 
movimiento, cuyas acciones tienen una intencionalidad de comunicación que, 
a su vez, están dadas por la voluntad y la motivación del hombre; en otra 
palabras, tiene una razón de ser en el mundo”306. 
Así mismo, Según Marie de Alvarado, “el movimiento corporal es un elemento 
esencial para el desarrollo humano porque provee al individuo de condiciones 
funcionales que le permiten desempeñar sus papeles sociales y mantener una 
dinámica cognitiva que promueve su aprendizaje.”307 
De manera que, estas expresiones físicas que se dan por medio del fútbol, le 
permiten a la mujer aprender y socializar con la comunidad no solo durante la 
práctica sino también en su cotidianidad. 
Se puede decir, entonces, que la caracterización social que se da tanto a hombres 
como a mujeres determina el modo de expresión de cada género (femenino o 
masculino) que se da al jugar, de manera que, se constituyen percepciones y 
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acciones favorables para cada uno  al momento de realizar esta práctica 
deportiva. 
Con ello se logra decir, que el género es una construcción social constituida por 
expectativas culturales que determinan la percepción de si misma, las acciones y 
las actitudes conformando lo que es hombre o mujer. 
En este sentido, se dan las caracterizaciones de género que corresponde a los 
roles de estos, los cuales son: “el conjunto de expectativa construías socialmente, 
que definen y relacionan los ámbitos del ser y del quehacer de hombres y mujeres 
dentro de contextos específicos.”  
En el caso específico del contexto del fútbol femenino, se puede notar que las 
características de las mujeres cuando están jugando son similares a las 
establecidas por la sociedad, tal es el caso de AM, que opina que: “el fútbol 
femenino es más delicado, de paciencia y de calma” 
Las mujeres a pesar de que este deporte ha sido patriarcal no lo realizan igual que 
los hombres, debido a que, la mujer ya tiene una imagen establecida de lo que 
debe hacer, tiene una representación de la forma en que debe comportarse, de 
modo que, cuando ingresa en una cancha entra con estos roles en su cabeza lo 
que la hace jugar de una manera diferente a los hombres. 
Ante lo anterior, se puede decir que en la ciudad de Pereira se encuentra un estilo 
futbolístico estrechamente relacionado con los roles de género establecidos de 
manera previa por la sociedad. 
Mercadé, opina que: “los estímulos que tienen las niñas desde muy pequeñas en 
nuestra sociedad están todavía sujetas a roles femeninos. Oyen y perciben todo lo 
que hay en su entorno…. incluso las perspectivas y los deseos de sus padres 
sobre ellas influirán. Ellas imitan lo que hacen sus madres y las mujeres de su 
entorno.”308 
Así mismo, las mujeres de Pereira tienen  estructurados estos roles femeninos 
como se pudo identificar en el trabajo de campo, los informantes consideran que la 
mujer esta caracterizada por la “delicadeza”, la “lindura”, la “sensibilidad”, la 
“suavidad”. 
Por lo tanto, surgen dos Tabúes acerca  del fútbol femenino, el primero de ellos 
refiere a la percepción que tienen los hombres de la mujer futbolista, pues, esta es 
vista como incompetente, débil, que no merece ser tomada como una rival o en 
ocasiones cuando es una mujer talentosa, que demuestra ser mejor que algunos 
hombres, estos deciden amilanarla por medio de acciones violentas, aumentando 
su juego brusco y de choque. Al respecto ATP, dijo que: “sigue siendo un tabú, 
jugar contra una mujer, con una mujer… para los hombres, he… que si no la ven 
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como… una rival que no merece… la ven como… alguien que… la tienen antes 
que aporrear mucho, si es que juega más que ellos”309. 
El segundo tabú encontrado, hace referencia, a la imagen que tiene la mujer 
pereirana de si misma donde se evidencian los roles femeninos establecidos por la 
sociedad, estas mujeres ven el fútbol como un deporte patriarcal que ellas no 
deben practicar.  Ante esto la jugadora KMH, expuso: 
“Igual la mujer pereirana tiene… como una imagen, de… ser muy femenina, de no 
arriesgarse a estos deportes que de pronto pueden ser más bruscos que otros.”310 
Sin embargo, algunas futbolistas optan por tener el fútbol dentro de su estilo de 
vida en el que encuentran este deporte como un “complemento”311, ya que, 
continúan realizando sus diversas actividades con otros compromisos que han 
adquirido como el estudio o el trabajo. Debido a que, el fútbol no les puede ofrecer 
una estabilidad laboral y/o económica, ya que, este es solo un deporte que 
realizan en su tiempo libre. 
En cuanto a esto Burke, afirma que: “para los jugadores que participan en equipos 
deportivos… aficionados en la etapa adulta las presiones laborales o familiares 
quizá tengan más importancia que el entrenamiento”312 
De manera que, todas las razones mencionadas anteriormente como los modos 
de expresión, el tema tabú, el estilo de juego, son los que hacen que se presenten 
diferencias en los estilos de juego entre hombres y mujeres; en la investigación se 
encontraron dos, las relacionadas con la caracterización de género y las físicas.  
En el fútbol femenino, también se encuentra una forma de vínculo social que es 
propiciado por la influencia social como las ejercidas de manera indirecta o directa 
por los familiares, que en su hogar tienen como tradición el practicar el fútbol. Tal 
como lo expreso ATP: “eso viene muy ligado a que en tu familia exista una 
tradición futbolera” 313 
Lo que se evidencio, en cuanto a esta tradición es que las jugadoras nombraron 
siempre personas que eran líderes en la familia como el “papá”314, los tíos315, los 
abuelos316, el “hermano”317 
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Estos vínculos sociales, sirven de motivación a la jugadora para realizar la práctica 
deportiva, ellas son estimuladas de manera positiva por sus familias de modo que 
tienen un sentimiento puro por el deporte. Ante esto, Pujadas, opina que: “las 
acciones físicas o deportivas relacionan al sujeto con el objeto, a través de un 
determinado tipo de actividad, gracias a la estimulación de actitudes favorables 
que se han estructurado a lo largo de su experiencia: vínculos con la historia 
familiar, oportunidad de practicar una actividad en la escuela o en el periodo 
extraescolar, vínculos sociales… etc. 318 
En el caso de la deportista, refuerza los vínculos con la familia y crea nuevos 
vínculos de amistad con las compañeras y con el equipo; los vínculos 
mencionados antes alientan a la deportista para seguir jugando al fútbol. Según 
Pujadas, “Se cree, no sin razón, que las personas se sienten atraídas por un 
determinado valor por el objeto, y que la atracción las ayudara a acercarse a ese 
objeto, a establecer contacto y a mantener un vínculo estable”319. 
Otra influencia, es la de la comunidad – jugadora, pero en dirección contraria a lo 
que pasa con la influencia familiar, aquí es la jugadora la que quiere demostrarle a 
la sociedad lo que es capaz de hacer y ve el fútbol como una oportunidad para 
este objetivo; de manera que, se posibilita el posicionamiento político de la mujer 
en la sociedad. 
Este deseo de la mujer por posesionarse en este deporte se da porque quiere 
demostrarle a la sociedad y a ella misma de lo que es capaz de hacer, es un 
camino difícil para ella puesto que el fútbol es visto como un deporte patriarcal, por 
lo cual, debe cambiar representaciones al paso que va mostrando su talento. Debe 
tener valor para salir adelante en el fútbol que es un deporte muy exigente y muy 
demandante. Un entrenador, opina que el fútbol le permite a la mujer poder “salir 
adelante así sea con el fútbol”320. 
Según Butler, “la representación funciona como término operativo dentro de un 
procedimiento político que pretende ampliar la visibilidad y la legitimidad hacia las 
mujeres como sujetos políticos”321, es decir, que las personas tienen una 
representación de la mujer en cuanto al aspecto político en el que lo que quieren 
hacer es ampliarlo o cambiarlo para que las mujeres sean vistas dentro de lo 
político. 
Lo anterior, aplica en el fútbol femenino, en el que la mujer se libera para realizar 
la práctica deportiva e intenta cambiar la representación que tienen en Pereira de 
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que la mujer no debe realizar estos deportes tan bruscos, para por medio de esta 
actividad poder reclamar un espacio político en la sociedad. 
Según Butler,“para la teoría feminista, el desarrollo de un lenguaje que represente 
de manera adecuada y completa a las mujeres ha sido necesario para promover la 
visibilidad política. Evidentemente esto ha sido de gran importancia, teniendo en 
cuenta la situación cultural subsistente, en la que la vida de las mujeres se 
representa inadecuadamente o no se representaba en absoluto”322. 
Retomando la idea anterior, se puede argumentar que la mujer futbolista de 
Pereira se ha favorecido  con la liberación de la mujer porque le ha permitido 
existir de manera política. Lo que la anima a seguir ganando terreno en este 
campo social que ha sido tan limitado para ella. 
Ante esto AT, opino que: “el feminismo… tampoco puede llegar a convertirse en lo 
que era el machismo hace años”323, este informante siente preocupación, porque 
la mujer futbolista se concentre en un feminismo radical donde quiera la mujer sea 
el centro de la sociedad como pasa con el hombre en el machismo. Pero la mujer 
futbolista ha mostrado que lo que busca es una equidad de género y que la mujer 
tenga las mismas garantías que un hombre para practicar el fútbol. 
Este posicionamiento político en la mujer, es tensionado entre la admiración y la 
estigmatización que tienen de la mujer futbolista, estas dos formas contrarias de 
ver a la jugadora se dieron en igual medida en los informantes, de manera que, así 
como existe una cantidad de personas que consideran que se admira a la 
futbolista, existe una cantidad igual de personas que opinan que la mujer es 
estigmatizada. 
En otras investigaciones similares se encontró la discriminación hacia la mujer 
futbolista, por ejemplo, en la ciudad de Manizales la universidad de Caldas, se 
evidencio que: 
“es un deprivo social realizar actividades que culturalmente están reservadas para 
el hombre, sin embargo, los estratos populares en una clara reacción frente a los 
tantos estigmas de que son objeto, surge una voz de rebeldía que impulsa a 
realizar muchas acciones culturales que la sociedad tiene vedadas a las mujeres”. 
En el caso de la futbolista de Pereira, no solo son las jugadoras de estratos bajos 
las que deciden realizar la práctica del fútbol también lo hacen las de estrato 
medio y alto; acá ese no es un factor diferenciador es más distintivo la 
representación que ellas tienen acerca de lo femenino, lo que las hace querer 
ganarse un posicionamiento político en la sociedad y practicar un deporte que es 
considerado para hombres. 
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En Medellín, la investigadora Gallo, encontró que: 
“las mujeres futbolistas, desde la niñez, no aceptaron como justas y de modo 
espontaneo las normas, valores y formas de comportamiento dominantes de 
la familia; por adoptar una inconformidad normativa tuvieron dificultades para 
actuar en el entorno. En consecuencia, les fue censurada y rechazada la 
experiencia motriz del fútbol porque esta actividad deportiva, en el medio 
social de Colombia, no pertenece al mundo femenino, evidenciando que la 
práctica deportiva está regulada por el sistema patriarcal que reproduce las 
formas de poder, vigilancia y control sobre el cuerpo femenino.” 
En el caso de las mujeres futbolistas de Pereira, se da similar en cuanto a que 
tuvieron dificultades con el entorno, a que fueron rechazadas por la sociedad por 
las mismas razones citadas por Gallo, pero la situación es diferente en cuanto a 
las familias de las mujeres entrevistadas, pues ellas opinaron que fueron 
alentadas por sus familiares. 
En cuanto a la admiración de la mujer futbolista, esta es similar a cuando una 
mujer es admirada por su belleza física, en éste caso, esta es admirada por sus 
capacidades y por enfrentarse a otros retos, en definitiva, por ser talentosa, ante 
esto la jugadora AM, opina que la futbolista es admirada porque: “hay muchas 
mujeres que lo juegan súper bien, que hay unas que hasta son mejores que los 
hombres”. 
De manera que, el fútbol femenino en esta ciudad está avanzando gracias al 
atrevimiento que tienen las jugadoras de Pereira. 
A continuación se da cuenta de una figura que resume la fase de construcción 
de sentido. 
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Figura 27. Construcción de sentido. 
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7. CONCLUSIONES. 
7.1 El fútbol femenino es una herramienta de prevención que puede 
contribuir a la construcción de una sociedad más respetuosa e incluyente 
de la diversidad  que la constituye 
7.2 El Futbol femenino es  un vehículo de promoción social y 
posicionamiento político de maneras alternativas de asumirse como mujer 
en Pereira. 
7.3 El fútbol femenino es una práctica deportiva que ha avanzado mucho 
y ahora es muy popular en las mujeres de la ciudad de Pereira. 
7.4 El fútbol femenino es reconocido por la comunidad como una 
disciplina deportiva vulnerada. 
7.5 Este deporte femenino es un generador de diversión y aprendizaje 
social para las mujeres. 
7.6 Este deporte permite las formas de expresión humana, que en este 
caso fueron evidenciadas tres: la lúdica, la inteligencia y lo físico. 
7.7 En cuanto al género y al fútbol femenino, se concluye que existen 
unas caracterizaciones de la mujer que inciden en las motivaciones de ella 
para convertirse en futbolista, además es un diferenciador de los estilos de 
juego entre hombres y mujeres. 
7.8 Las jugadoras de fútbol, consideran este deporte como un 
complemento en su vida, de manera que lo hace parte de su presente, lo 
visiona en su futuro, además plantea objetivos y sueños. 
7.9 En este momento en Pereira, el fútbol femenino es aún un tabú para 
algunas mujeres que no lo practican, porque consideran que es un deporte 
patriarcal; también, para algunos hombres que no reconocen el talento de la 
futbolista o se sienten amenazados por éste, porque existan jugadoras que 
jueguen más que ellos. 
7.10 En cuanto a lo social, se evidenció que el fútbol femenino es un 
deporte que propicia vínculos, entre las familias, las mismas jugadoras y 
con el equipo. 
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7.11 El fútbol femenino es un deporte que permite el posicionamiento 
político de la mujer en la sociedad, generando una esfera social más para 
ella en el afuera, en el ámbito de lo público. 
7.12 La mujer futbolista de Pereira es estigmatizada por una parte de la 
comunidad, debido a que es relacionada con el lesbianismo; además, creen 
que pierde su feminidad al realizar la práctica del fútbol; también es 
rechazada y discriminada por algunas personas, todo lo anterior incide de 
manera negativa en el desarrollo del deporte. 
7.13 La mujer futbolista de Pereira es admirada por una parte de la 
comunidad, pues la consideran talentosa, capaz de lidiar con estereotipos 
como los mencionados anteriormente, además porque la ven como una 
deportista destacada no sólo en la ciudad. 
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8. RECOMENDACIONES. 
8.1 Realizar una investigación donde se indaguen las representaciones 
sociales que tienen las personas ajenas al fútbol femenino, para 
problematizar las percepciones negativas que se encuentren de éste. 
8.2 Efectuar una investigación donde se puedan conocer las 
representaciones sociales de los directivos del fútbol femenino, para poder 
hacer una comparación con la información encontrada en esta 
investigación. 
8.3 Desarrollar un trabajo investigativo en el que se puedan conocer las 
representaciones sociales del fútbol en la modalidad masculina, con las que 
se puedan aclarar la situación actual del único equipo profesional de la 
Ciudad. Además comparar la información hallada con la de la presente 
investigación. 
8.4 Es necesario profundizar en el tema del fútbol femenino como 
disciplina deportiva vulnerada, por lo cual se recomienda hacer una 
investigación acerca de ella, para establecer las situaciones que la 
perjudica y poder modificarlas para permitir un mejor desarrollo del fútbol 
femenino. 
8.5 En cuanto a los procesos encargados por las direcciones de los 
entes públicos, se recomienda mejorar el manejo de los procesos 
deportivos con relación al fútbol, fútbol sala y fútbol de salón femenino, para 
poder obtener mejores resultados y mantener la motivación de las 
jugadoras. 
8.6 Utilizar el fútbol femenino como herramienta de prevención social, en 
niñas, adolescentes y jóvenes, para que desarrollen una personalidad que 
les permita ser personas íntegras. 
8.7 Es importante que las entidades públicas y privadas inicien 
programas de apoyo económico para los equipos de fútbol femenino, lo que 
les permita obtener recursos y mejorar lo deportivo. 
8.8 Es importante que las jugadoras se organicen y escojan una líder 
que las represente ante las entidades públicas y privadas para mejorar las 
condiciones de ellas mismas. 
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8.9 Es necesario que los entrenadores y directivos de las instituciones 
deportivas relacionadas con el fútbol se comprometan con esta disciplina y 
cumplan con lo dispuesto por la ley. 
8.10 Es prudente que se realicen procesos deportivos, en los que las 
jugadoras tengan intervención durante varios años de vida para aprovechar 
el talento de la deportista de la ciudad. 
8.11 Es trascendental que se realicen torneos para cada una de las 
categorías femeninas, y éstos se mantengan el tiempo, para poder 
proporcionar un espacio organizado de juego para ellas. 
8.12 Es crucial que las empresas privadas apoyen los equipos de fútbol 
femenino, para que esta responsabilidad social no sea únicamente del 
Estado, sino que las mujeres futbolistas también puedan contar con 
patrocinios de estas entidades.  
8.13 Es importante educar a la comunidad en cuanto a lo que es el fútbol 
femenino y cómo se está implementando en la ciudad, para que se 
construyan representaciones sociales positivas acerca de éste, que 
permitan dar un paso para abolir la discriminación y el rechazo que tienen 
algunas personas con relación a la mujer futbolista. 
8.14 En futuras investigaciones con relación a las representaciones 
sociales acerca del fútbol femenino, es importante que se realicen con el 
instrumento de la entrevista a profundidad, que puede acercarse aún más a 
éstas. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
ENTREVISTA DIRIGIDA A JUGADORAS Y ESPECTADORES 
 
La presente entrevista tiene como fin indagar acerca de las representaciones 
sociales de los espectadores y mujeres futbolistas acerca de la mujer futbolista en 
la ciudad de Pereira. 
 
Las respuestas que se den en esta entrevista serán utilizadas sólo con fines 
académicos; por esta razón no es necesario que el entrevistado dé a conocer el 
nombre, debido a que sólo interesa lo que piensa del tema. 
 
Como mujer futbolista, se refiere a la mujer que practique los deportes de fútbol, 
fútbol sala y fútbol de salón.  
 
*significa que la palabra fútbol será tenida en cuenta para hacer referencia al fútbol 
de salón, fútbol sala y  a ella misma. 
 
1. ¿Qué piensa del fútbol femenino en la ciudad de Pereira? 
2. ¿Qué piensa usted acerca de la mujer futbolista de Pereira? 
3. ¿Por qué considera que las mujeres practican el fútbol*? 
4. Como espectador ¿cuál cree que es la diferencia entre el fútbol* practicado 
por mujeres y el  practicado por hombres? 
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ANEXO B 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
GUÍA 1 
ENTREVISTA GRUPO FOCAL 
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA MUJER FUTBOLISTA EN PEREIRA 
 
1. ¿Qué piensa del fútbol femenino en la ciudad de Pereira? 
2. ¿Qué piensa usted acerca de la mujer futbolista de Pereira? 
3. ¿Por qué considera que las mujeres practican el fútbol? 
4. Como espectador ¿cuál cree que es la diferencia entre el fútbol* practicado 
por mujeres y el practicado por hombres?  
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ANEXO C 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
GUÍA DE OBSERVACIÓN - ENTREVISTA FOCAL 
 
Fecha 30 de agosto de 2011 Hora inicia 20:00 horas 
Día martes Finaliza 21:00 horas 
 Duración 60 minutos. 
1. Nombre de la comunidad.  
 Breve descripción Equipo de fútbol de salón, con sede en Pereira. 
2. Lugar de la reunión  
 Breve descripción Es un equipo que tiene estructurado horarios de 
entreno de tres veces por semana, martes, jueves y 
sábado; tiene jugadoras y espectadores de diversas 
edades, así como estrato socioeconómico y nivel 
educativo diferentes.  
3. Número de participantes: 5  
 Nombre y características  (edad, sexo, rol)  
- T.P,  52 años,  masculino, espectador 
- J.L, 19 años, femenino, jugadora 
- A.T, 40 años, masculino, espectador 
- A.M, 34 años, femenino, jugadora 
- J.S, 32 años, femenino, jugadora 
4. Dinámica del grupo  
Nivel de participación 
 
Los informantes se mostraron interesados en el tema y dispuestos a colaborar con 
la investigación; también se evidenció que a algunos se les dificultaba expresarse, 
ya que sentían pena  ante los demás participantes, aunque éstos tienen una 
excelente relación y confianza entre ellos. 
 
Lo que hace reír a los asistentes 
 
 
Los participantes se reían cuando en su 
discurso se quedaban sin palabras para 
terminar la intervención que estaban haciendo 
en el momento. 
 
